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La Catói ávisa a'iu distinguida dianteía, que no tiene sucursalc». 
Exiján •iempro la papeleta con el GALLO.
ÍNFlDRMAéíOÑ ífiTERÉSfím conocimiento do las neceildade» do to­do* lo* frente». Y  a*i podemos iioy, 
■Imultáneainente, emplear nuestro* me­
dio* de una manera-intensiva, y yo^ie- 
*eo réndir bomenajo público a nues­
tros aliados por el modo h^róico y fe* 
liî  con que realizan su honroso come­
tido.
El «vanee ruso
—Merced a ŝus inmensos reoursos 
húmanos, Rusia ha tenido tiempo de 
preparar *ú frente de grandes masas 
de soldados, cada día más numerosos, 
(Baolaraciónes dol generalí-^ estando preparada para desplegar ma- 
■ ' *  y ores ejércitos todavía, que caerau
duramente sobre, el enemigo en Galit
«No es posible decir cuándo 
sé romperá el frente alemán; 
pero si qUe ló romperemos 
ciertamente.»
Desfile de un regimíeiatd'=deÁrtilleria au8traU.Ana en Lpndreá ^




V'Con motivo del segundo aniversario 
la ruptura de la* hoitilidades fran- 
^ÉD-aleinjmaf, el general Joffre ha reci- 
Llido'̂  en su cúaftel general a loe cortes­
í a  pariaiense* de lo* diarios nor- 
l̂uüamericanos, que relatan SSi su ehtre- 
^Vista don d  generalísimo francés:
Nosotros esmeramos la ocasión fa- 
^vorabie en la giiefra. 
f No ca iposibls asegurar cuándo rom- 
peremós él frente alemán; pero sí pode­
mos afirmar rotundamente qpe lo rom- 
ipéremos. /  ‘
Tales hán sido las frases que ha pro- 
muneiado delante de nosotros e l . gene­
ral Jofiré en el^áfiiél^éneiáal fraudé*,
‘ donde fnímdfi invitado*; y  ellas son lá 
síntísia de lai/déclaraclones que el ge­
neral en jefe francés ha hecho a los re' 
presentantes de lá prensa norteameri 
cana con motivo de recibirles en la fe­
cha del segundo aniversario de la rup 
tura de las hoatlíidades.
Con su voz pausada, que apenas pa­
rece un suave murmullo, el general nos 
ha hablado de loa inagotables recur 
sos militares de Francia y^de la suerte 
que comienzan a correr las legiones 
del kaiser.
Sobre la* relaciones amistosas que 
existen entre loa Estados Unidla y 
Francia, dijoi el general:
— Las dos naciones trabajan de co­
mún acuerdó por un mismo ideal de 
Bbertad y de justicia.
—^Todo* los americanoi-r-' observé 
Un periodista—admiran el espléndido 
esfuerzo hecho por Francia durante eŝ  
tos dos últimos aflús. I^ero ¿cuáles son 
las previsiones para el porvenir?
'^Los combates-- repitió el general 
r^ion cada vez más encámizados; peiro 
compréndiéndo qué úna ooiúpléta uni­
dad de acción se ha establecido entre 
los ejércitos aliados, el miundo entero 
' siente que los resultados serán mode­
lados conforme a nuestras intenciones.
' Las sefiales de la que va a ocurrir 
ion fácfléadé descifrar. La unidad de 
iéción sobre todos los frentes es la ca- 
tsrístlca dominante en asta fase de 1 
Bpafla. Una presión continua está, 
mdose sobre las lineas enemigas 
todas sus partes.
ul generalísimo, que hasta enton
estaba con los brazos cruzados, 
1 apretó sus pufloB uno contra otro, se-
iráu'dolo* bruscamente y volví éndo- 
*^fórá lúntar'mientrds sonreía irónica­
mente, como dando .a entender con
; iü' idea
k!' rfeíí̂ ’í'.' ‘ '*'* VeTc
claramente.
íf, . Vérdun
íf'̂4 *^^*s grande* sacrificios que Fran»
cia está'realizando en Verdun—afladió 
general—han dado tiempo -a núes- 
iros álládo* para poner en práctica sus 
lótteiV y a nosotros para poneV en 
icttcldii aqsitfoi pláQss con plsBo
zla, en Volhynie y en Armenia 
E ! esfuerzo británico 
—La Gran Bretafla, al mismo tiem­
po, durante el curso de estos dos aflos 
últimos, ha mostrado al mundo lo ex­
tenso de sus recursos y d  valor es­
pléndido de sus tropas eh el campo del 
Somníe, demostrando lo que un pue­
blo decidido es capaz de hacer en un 
periodo como el citado.
El papel de Italia 
El papel dé Italia es limitado en 
una esfera de acción más restringida; 
pero aquel papel lo representan sus 
trópás dé una maneiá magnifica.
ELifíjéTcito servio comienza en estos 
momentos a entrar de nuevo.también 
en lalíaea dé fuego. ;
Déspúéa ̂  ésta toev» Séséfla de la 
Situación ^  m el ge-
neraf joiíré. tjrazó îeh'unae cuantas &a- 
ses neivipsái la litpaci^n'. verdadera 
dé Ibs alemanés.
Las reservas alezüaiias agotadas
—NoibtroS sábsioaofi do útfamanera 
positiva—dice el generalísimo—que 
nuestros enemigos, i que combaten ác 
tualmenté con mayor energía qne nun­
ca, están cercanos a agotar tus Últi­
mas reservas.
Su procedimiento de trasladar sus re- 
vsetva* de un punto a otro, ha sido neu­
tralizado y destruido por el eaf nerzo 
unificado de los aliados; y esta imposi­
bilidad do seguir aquel método irá au­
mentando cada día; Todos nüeBtros. în- 
fofmes Coinciden en que esto es asi. 
La rupturá próxim a del frente 
alemán.
—No sábémos cuándo ocurrirá cler- 
tamenité; pero el tiempo que tarde es 
cuestión que importa poco.
Nosotros sabemos que la ruptura 
del frente acaecerá próximamente con 
toda seguridad; pero ustedes saben, 
como nosotros, que: estamos acechan­
do la ocasión oportuna para ello.
Los cinco maaea dé resistencia dé 
las tropas francesas en Yerdun han 
cambiado complétamente el plan del 
lEstado Mayor alémán, y nos han per­
mitido trocar loÉ papeles, manteniep- 
do nuestros corazones en esperanza de 
la victoria, ^
122  diéisipnss alem anas sobre
nuestro frente.
==Nú se crea, sin,embargo# que ha­
yan debilltadb los alemanes el frente 
OccideUtaL'I^s dos tercios de sus me­
jore* tropas están aúu en nuestro freín- 
te. Los ingléses y los franceses están 
luchándo^qoñ r¿2 de sus mejores divi­
siones.
En el frehté ruso los alemanes tie­
nen 50 divislonoü '̂'a las cuales hay que 
afiadir los ejércll^ de Austrlat
E l e jército  francés !
—Yo no debo entrar en datalleS'áo- 
bre el estado y temperamento del «lér-i 
cito francéii Ustedélse darán cuéúta:; 
de ello por Ustedes raíamos, ya que és- 
tán presenciando el esfuerzo constante 
de nuestras tropas én campaña.
Y  se habrán dado cuenta de qüo , 
nuestro ejército ha ■ostenldo durante;» cañón 
dos aflos los más duros combatés, yen
ese tiempo el espíritu escogido y el co^ 
raje se han agrandado después de laá 
más grandes prueba».  ̂ • •
Y  puedo añadir que el número dé
nuestras tropas en nuestro frente e|é 
má* considérablemente grande que al^  
comienzo de la guerra. !
No quiero má» testimonios elocuen; 
tes y justificativos de la capacidad n* 
litar de Francia en esta guerra ju»^^ 
Francia está dpoidida a sostdt^l^
la  guerra hasta cén segu ir al fin
la v ictoria.
- -Los aliados no combaren solamen­
te por BUS intereses materiales respec­
tivos, sino también por las libertades 
del mundo entero, y  no abatirán las 
armas mientras estas libertades no es­
tén definltlvamente^seguradas.
Tales han sido las elocuentes pala­
bras que el general Jbffra dedicó a los 
periclitas norteamí^ricanos en su 
cúartéTgeneral al recibirles el segundo 
anivééiáriqdé la declaración de la gue
iEmpe2;ó la recépción, mas los partes 
alarmantes ?e sucedían: Masas enor­
mes asaltaban las trintíberaS. Batallo­
nes enteros habían sido envueltos. No 
se trataba de un amagó, sino de una 
operación á fondo...
La récepción no pudo terminar. Los 
fugitivos austríacos ilenabap lasxaljes 
ee Lutzk Se aproximaba el ruido del
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El kaiser ha ido a Viena y el archi­
duque Federico, generalísimo de lós 
ejércitos austríacos, ha sido relevado 
de su puesto. En lo sucesivo estará a 
las órdenes de Hindenburg.
¡Pobre archiduque Federico^ Tenía 
fama, en los círculos militares deYie- 
na y Budapest, de ser un experto hom­
bre de guerra. Cuando fueron rotas 
las hostilidades redactó upa (circular 
memorable, dirigida a sus jefes y efi •  ̂
dales. Decía en e*la que era necesario J 
que durante la lucha que Se iniciaba,' 
fuesen mantenidas las tradíciúnes de 
elegancia del ejército austríaco.
Es un caudillo qUe se ha preocupado 
siempre mucho de los problemas de in­
dumentaria militar. Un uniforme vis­
toso e impecable le colmaba de júbilo
No ha tenido suerte. Los rusos le han 
dado muchísimos disgustos. En el ve­
rano dé 1915, Mackensen tuvo que in­
tervenir para que la invasión, que ha­
bía rebasado los Cárpatos,.no inunda­
ra las llanuras dé Húngría cubiértas 
de trigales en ñor .
Austria-Hungría ha acabado, pup,  ̂
por someterse completamente a Ale­
mania. La sumisión militar entraña lá . 
sumisión económica. Los húngaros se
quejan todavía y el conde R^rplyi ha ?
ha fundado un partido antigérñdano. 
Pero se pelea otra vez en las estriba­
ciones galitzianas de Iqs Cárpatos. El . 
miedo I la irrupción cosaca turba lo? 
espíritus en Budapest. Alemania pue- 
^e ser la salvadora, como lo fué en 
'4915. Hindenburg es la esperanza de 
los madgyares, y le entregarán todos 
^us recursos domo se los cntregarón a 
Mackensen y a Linsingen- ^
L ¿Mas, estará Hindenburg a la altura 
de su misión? No es lo mismo pelear 
con un adversario medio vencido, por 
bu falta de elementos, que con un ene­
m igo fuerte, municionado y mandado 
xon inteligencia. Hasta hoy , Hinden- 
burg obtuvo sus triunfos, ya en los la ­
gos m^urlanos, que conoce maravillo­
samente , bien atacando con miles de 
cañones a los ejércitos rusos, casi des­
provistos de armas. En Riga y Duna- 
burgo ha fracasado dos veces. Dos, 
igualmente, fracasó ante VarsoVia,
* ,* *
La doble monarquía hapsburguesa 
había tenido, en los últimos meses, 
ciertos pujos de autonomía militar. 
Recordemos que quiso tener su Ver- 
dun y montó cuidadosamente una gran 
ofensiva contra los italianos. Esa ofen­
siva era tan importante, qué el mando 
stipremo de ella fué confiado al archi­
duque heredero del trono. Había que 
proporcionar laureles al esposo de Zl- 
ta de Parma, orgullo dé la dinastía.
¿Cómo pudieron creer los generales 
austríacos y húngaros que el Cuádru­
ple Acuerdo permitiría el aplastamien­
to de Italia? Sin embargo, fueron reti­
radas del frente ruso divisiones vetera­
nas y baterías de gran calibre y los 
moscovitas rompieron fácilmerte la 
barrera enemiga en Lutzk, Olyka, 
Mlynaff y Dubno.
La irritación causada en Alemania 
, por el doble fracasó, se ha exterioriza- 
í do con este viaje a Austria del empe­
drador Guillermo. Hay un partido en 
B̂ erlín, que cree perdida la guerra pa­
ra Alemania. Pero ese partido opina 
que Austrfa debe indemnizar á los ále- 
manes. Lo que se pierda en Alsacia y 
Lprena,. en Posnanía y en les mázes, 
será compensado con anexiones de te-
La ciencia germánica ileva su rer  
finamiento a extremos inverosímiles^ - 
Por extraña cúincidencia, hasta las. 
más graves fechorías resultan proyir
dencialmente «científicas».
Las últimas llevádas a cabo per teñe *
cen a l género geométrico. E l triángu­
lo ha tomado cartas en el asunto. Vea-
™El último raid de zeppelines sobre 
Inglaterra el día Y? de Julio, lo reali­
zaron: V .Tres zeppeímes.
Lás Ciudades francesas atropelladas 
inhumanamente la semana de Pasión 
fueron tres: ^
Rubaix, Lille y Tourcoing.
Y, los austríacos, para no ser menos 
que sus socios, también han querido 
ser «triangulares».,
Han ahorcadb en‘ pócos días a tres 
ilustres italianos irredentos:
al escritor César Battisti, 
al doctor Siud, 
al profesor Zonda.
Por todor lo cual, sería de desear que 
Dios,--no el Dios de doublé inventado 
por Alemania para hacer su negocio, 
sino el legítimo, el grande, el meom 
prensible.—nuando llegue la hora de
la expiación, epvíe un castigo que 
afecte también otra figura geométrí 
' C0 *Por lo menos, un complicado y per­
fecto «incosaedrq» (figura geométrica 
parecida ala tal a de los diamantes),
A****
Los aliados se han dado cuenta tam 
bién de las bondades de la geometría, 
■y han establecido sus triángulos có- 
fr ésponÓiéntés:
Vértices del primer triángulo: 
frente oriental, 
frente occidental y 
frente italiano.
Y , á Femando dé Búlgáriai—eSe 
reyezuelo que ha formado otro trián­
gulo con el kaiser y Fíancisco José,— 
los aliados, le han formado el segundo 
triángulo, cuyos vértices sé apoyan:
! en el Cáucáso
I en los Cárpatos y
1 en Salónica,
i Los triángülos serán, al fin, la ruina 
de los imperios centrales. Ya lo verán 
ellos, sus amigos, y sus... áltaábeas tes­
tamentarios.
¡Quien... a «triángulos» mata, a 
«triángulos» debe morirl
í Rascácio.
S a s t o  V i e t o f ®  E o g e is i i g
H iy 2 Isrá» a 12 ncebe éxUo ia- 
mén#o.
EL LEON DE L A  SIE R R A
(4 *e»os.)
por Bisrrás y Luis*̂  Olí'áa. U «ma sXUí- 
bición d® «sin c&icBísi obra. '
' Grandes éxít!̂ K visa,
1 DE L A R Iá  A
por c o g i d o
(por Mmuúyo )
Soéioo d« pTseioío, ÍQgK£-ts5í.
MéátOS íss-:tf*n'59.
(Situado en Martirio os)
Hoy Domingo 
fan«io»es do t»ráo y »*.ocfce 
Prcgbma c«te«sl
fistroBO OT* «ss«i fijxi» d«. i&. gjs»- 
cioKÍ®im»i 2 sícío»,
B ILLY , L A M P IS T A
Estmno ds la moniim ciotn
«n 4 sotos, la fasBoaísim  ̂c(fcs* 
H ISTO R IA  DE D O S V ID A S
BsUodo dig' p?;iíisuls(,
8B 3 9CÍ08, tüu -ada -
En bi hogar forastero
Coaspi#íanáa oÍ programa «tsco- 
jgldaa oiutas.
B utaca, 30 c t8.;)(G eneral, 15 
M edia, 15 id.;)(M 8dia, 10
■3̂
Alrcdtilor de la perra
fr^orios austríacos.
La prensa helvética ha contado el co-. 
miénzo de la ofensiva de Brussiloff. 
El archiduque Federico Celebraba su 
cumpleaños. Había fiestas en Lutzk, 
ciudad wolhíyniana, perteneciente al 
célebre triángulo cuyo vértice es Row- 
5 no. A  los postres de un banquete, fue­
ron a decir al generalísimo que los ru­
sos estaban bombardeando terrible­
mente la primera línea austríaca. Pe­
ro el generalísimo no se inmutó. Co­
nocía aquellos amagos. Los moscovi­
tas carecían de proyectiles, de caño* nes, de hombres,
___ nombramiento de Hindenburg pa­
ra generalísimo de las fuerzas austro- 
, alemanas de Oriente es un gran páso 




¿cólera en Hungría? «
Oomtiiíioan de Bádapest á Ginebra, que 
én lá islá de Téhpeli, al sur de la capital 
húngara, én la semana pasada se han decla­
rado 13 casos de cólera, de ellos trep mor­
tales.
Para impe6Sr que se propagase la terri­
ble epidemia, se han tomado m'edidas seve* 
rísimás.
El rey  A lberto
‘ E l rey Alberto, mostrándose digno jéfe 
de sus bravas tropa?, no cesa de demostrar 
BU arrojo.
Encentrándose en teritexio peligroso, du­
rante un oombate j una granada estalló a sU 
lado, matando al;laudante que le acompa­
ñaba, el oomandánte Davrens.
Entre auátriácos y alemanes 
I^ preuss italiana somenta lo? boletines
alemanes y austríacos luego de comparar­
los, asi como las opiniones de sns técnicos 
znilitares. Asi, el boletín alemán, al hablar 
de nn ligero retroceso de los rusos al snr del 
paso de Jablonitza, en los Cárpatos, en el 
secto^ niandado por el archidnqne Carlos, 
concede todo el honor a las tropas alema * 
ñas dé los Cárpatos i '
E l bolqtín austro-húngaro, por el contra­
río, señala que tropas de su país se batie­
ron en esa acción.
Los alemanes dicen ^ é  él mando del 
archiduque heredero de Austria es pura­
mente nominal,pues Hindenburg, con arre­
glo al principio de Moltke de que las gran­
des decisiones sólo deben ser , tomadas por 
nn solo jefe, será quien tendrá el exclusivq, 
mando.
Los austriaoos, por el contrario,, poaen 
en entredicho a nn cierto general Faeh.
La ofensiva italiana
Los boletines anstriaoos ni siquiera alu­
den a la derrota, que han sufrido al este de 
Montfalcone.
Dé los combates de Goritzia y del monte 
dé San Miguel, babláu de tal modo esas uo-
ááá
i: !
tioias oficiales, que ya preparan el terreno 
para confesar sus derrocas. No confiesan 
aún que han sido tomada la cindai de Go- 
ritzia por los italianos, peoro dicen que ha 
sufrido muchos daños la población, a cansa 
del intenso fuego de la artillería pesada íta* 
liana.
En Italia, su victoria les ha llenado de 
entusiasmo. Los periódicos, con sus edicio* 
' nes especiales, hacen el gran negocio. La 
valentía de los bersaglieri, los héroes del 
triunfo, está siendo muy elogiada.
Se comenta también, en tono da loanza, 
el rasgo del vice presidente del Oonsejo de 
Ministros de Italia, el popular Bissolatí. E l 
día 6, el ministro se presentó en un puesto 
do los más avanzados, al general_ de divi­
sión: «Mantengo la promesa que hioe, gene­
ral, dijo Bissolatí. Os-dije que estaría pre­
sente en la efensiva del Isonzo y aquí estoy. 
Os traigo el saludo del Gobierno y del pue­
blo italianos.» E l general respondió; c¡Nos 
traeréis la suerte!»
¿Será cierto?
Comunican de Londres los siguientes de­
talles de un hecho que, de comprobarse, 
producirá la indignación del mundo entero.
Un submarino alemán, cruzando el mar 
del Norte, echó'a pique a un pequeño buque 
de guerra inglés. Algún tiempo después, el 
submarino fué atacado por un torpedero in­
glés. E l capitán izó la bandera blanca y 
pasó con su tripulación, a bordo del torpe­
dero, Pero se dice, he aquí lo gravea que 
antes de abandonar el submarino, encerra­
ron a los prisioneros ingleses eh un com­
partimiento bajo el agua, exponiendo así a 
capitán â  una muerte cierta. Los oficiales 
alemanes, a los que se acusa de ése crimen, 
han sido internados en Donnington—Hall. 
Se dice que ha sido conocido eLhecho, por • 
que esos oficiales se vanagloriaban del mis­
mo.
Los desertores búlgaros
Las deserciones en el ejército búlgaros, 
según noticias de Salónica, aumentan de 
día en día. Sólo la semana última, hubo más 
de 1.000 desertores. Estos se quejan de que 
sentían-hambre y de que les vestían mise-, 
rablemente. Pero han declarado que el ver­
dadero motivo de^rminante de su deser­
ción, ha sido porque les han prohibido vol.^ 
ver a sus casas, para hacer su recolección.
E ! ejército búlgaro había creído, en efec­
to, que la campaña seria corta y la obliga- 
gaoión de seguir en pie de guerra, ha causa­
do eñ sus filas gran decepción. En este pe- 
riódo del año, Bulgaria, país asencialmente 
agrícola, sufre mucho con la falta do mano 
de obra en el campo y  una bastante impor­
tante parte de las cosechas se teme que se 
pierda.
EL FOjPÜÍAR Domingo 15 da Agosto de i9r¿
s i M  5 m e :v e :
Chtrlot y flipbcfs, «n
' b e  s o e i E D A a
En el expreso do la mañana vinie­
ron de Madrid, el diputado a Cortes, 
don Modesto Escobar Acoata; don Je- 
ftúiSodarda y señora, don Franciícq 
Ruiz Gutiérrez y la bfdla señorita 
ría Luisa Medinills, acompañada de su 
dama de compañía. .
Da Bacza regresó, el contratista de 
obras, don Antonio Baena,
En el correo general llegó de Lera* 
cbe, el sargento de las fuerzas regula­
res indígenas, don Justo Sáro TórralVa.
En el expreso de las seis de Ipi tar­
de marchó a Segoviá, el teniente coro­
nel de infantería, don Federico Grund 
Rodríguez. ',
A  San Sebastián fueron, el conoci­
do farmacéutico don Antonio Mame- 
ly y su bsllísíma hermana Rafaela; y 
los aprecíabies jóvenes don José Tru- 
jillo Ruiz Conde y  don juán Loimefla 
Vallejo.
A  Sevilla, don Miguel Montes, don 
Francisco Martini, la señora viudia de 
Paloraequo, don Pedro Moreno y  don 
Manuel Ruiz del Portal.
A  Jaén regresaron, deslíués de pa­
sar an esta una temporada, el médico 
del Hospital civil de dicha ciudad, don 
Ramón Sánchez Palenclá, su espasa y 
bellas hijas Adoración y Dolores.
Para Granada salió el distinguido 
joven, don Alvaro Pries.
Para Antequera, don Carlos Bláz- 
quez y señora.
Para Puente G«hil, don Rafael Gon 
zález Urbano, señora y bella sobrina 
Aurora Fsrnández.
Para pasar una temporada en esta 
capital, han venido de Ecija y Bobadi* 
lia, las distinguidas señoras doña Do­
lores Navas ae González y doña Enri­
queta Navas de Medina, hermanas de 
nuestro querido compañero en la pren­
sa, don José Navas Ramírez.
m
Han regresado de Madrid, el profe­
sor de equitación militar, don Rafael 
Mesa y su distinguida esposa.
m
Procedente da Almería, se enpuen- 
tra en Málaga, el ingoníero don José 
Molero Levenfeld.
m
Han marchado a Melilla, la bella se­
ñora doña Rosario Saiz Parda de Gar­
cía Alix, don Francisco Marín, el au­
ditor don Avelíüo Bornál y don Anto­
nio Piña.
Da Malilla vinieron, el veterinario 
militar don Antonio Páez, don Félix 
Malpartida, don José Ponies y familia, 
y  los primeros tenientes de Infantería, 
don Gonzalo Arnica Farrer, don Félix 
MInguez Blanco y don Toribio Gon­
zález.
Se anuncia para la. próxima semana 
un concierto en la Filarmónica, én el 
que tomará parte el notable tenor 
Aurelio Anglada.
m  .
Anoche continuaba enferma de cui­
dado, la distinguida esposa de don 
Juaft de la Cruz Bolín.
Deseamos alivio a la paciente.
En Lymington (loglatem), bft ^
I a luz con toda felicidad, un hermoso 
I niño, doña Irene Colville, bella esposa 
I de nuestro distinguido aimigo don Dio- 
" niaio Marki, apoderado que fué de la 
i casa Mac Andrews y C.  ̂ en esta, y 
I que ahora desempeña igual cargo en 
Valencia. ,
Nuestra enhorabuena.
£a imtigi dt los Altos jtonios
AfortQUBdamtnte,pará bien de obretos 
y empresa, quedó soiaelonada satis.f«ctc- 
riamonts i« huelga planteada per deter­
minado número de obreros de los Altes 
Hornos, merced a la buena disposición 
de ánimo de unes y otros y les gestiones 
del soñor Gobernador civil de la previn- 
cia.
Por lo tanto, ayer entraron ¡cseb"«ros 
al trabijo, a las horas regiamentarks, 
sin que of arriera incidente aígono.
Acerca de nuestra información de 
ayer, hemos recibido una caria — qué 
por su macha exietsAn la mentemos 
no publicar—iel lireaidente del «Sin­
dicato Obrero Altos Hornosa, don José 
Pineda Bsrmúdez, quien en ella ralata 
e! proceso seguido antes y deepués del 
coxiñicto, explicando las razones que 
asiatieron a loa obreros para protes- 
br de lo que ellos consideraban, lesi­
vo y en centra del tr«b»jó racional que 
les «s'.á .encomendado.
En su escrito, el señor Pineda, justifi- 
8» la aotimd d« ios obreros, a quienes 
siempre anima el m ĵor deseo para que 
no Kurjen clssa áa conflistés.
Tambiéa elegía al gobernador civil, 
señor Torras Guerrero, por su gasiióa 
y las buenas disposiciones con que ha 
intervanidó en el asnnle, selaciecándolo 
ss ti factor) amen te para todos.
Naestra.ínformación da los hachas que 
en nada difií>re de la dada por los demás 
diarios, faé hecha con los datos que una 
y otra parte nos dieron, es decir, con 
lo que nos manifestaron obreros y jefes 
en la conversación qus acerca del partí • 
colar tuvimos con unos y otros.
a .* a
Ho aqní otros dates adquiridos poste- 
riorments.
Resulta de las averignteipnas hechas, 
que no hsbie ninguna razóh fundada pa­
ra el movimianto.
Se puede afirmar que he ha habido 
ningún mal tratamiento^de parte de los 
capataces para con Ies obreros.
Bule que concierne a la cnsstión de! 
transporte por vagenetis, la reclamación 
no ha podido resistir al oxamon; o! ope- 
 ̂rario snplomontarío que los obraros re­
claman, había sido quitado por la rezón 
\ do qus el Alto Horno no necesitaba ya 
> más carga, y por lo tanto, no había más 
I vagíiil'étas qa® empujar,
 ̂ Además, ia dirección nq; hq recibido 
I ninguna reclamación directa, y sin la ' 
interyepción del ssñor Gobernador, no 
|i hubiera sabido de qué se frstábt.
I Bu,presencia del señor don ToqaásTo- 
I rres * Guerrero, 1« dirección túyó jayer 
I  una eutrevisia con lá comisión, fiesta dijo 
I qué hábk habido una mala interpreta- 
I ción en lo del transporte por yagonetas,
I y que s® contentaba con pedir qu« s« ap-' 
I brizara a ra&nud&r'el trybaje a todos los 
I qua lo hsbían abandonado, 
i  Betamos parsuadidoii qu# l®s obreros 
I  han proeedidesin refi ixiónar y qué ne se 
* hen dado cuenta de la gravedad dei apte 
realizado.
La dirección ha consentido en olvidar 
el incidente acaecido, y ha ;admitido de 
nuevo a ks obreros que habían roto ellos 
mismos el contrato de trabajo.
Aunque no tropiece con dificultades 
para la continuAción de los trabajes, la 
dirección,ateuélsndo a las razones de in­
dulgencia «xpuestss por el señor Góbér- 
nsdor, ba querido dar une prh»ba mis 
del interés que le merece su persena!.
H« aquí «1 texto del aviso que se puso 
anoche:
«AVISO
Teniendo a bien admitir que los obre­
ros que hen abandonado el trabajo hoy 
lo han hecho sin discernimiento ni rafis- 
xión, la Dirección consiente sobre la 
demando expresa de elks y a la condi­
ción formal de respetar los reglamentes 
de la fábrica asi come las órdenes dadas 
per sus jefes, a admitir de nuevo al tra­
bajo a les. obreros que se presentaran 
mañana a la hora reglamentaria,
Bsta Dirección participa qua está dis- 
pnesta a reprimir s»vsrameute todo des­
orden que pudiera causar molestias en el 
trabaja y ser un perjuicio tanto para la 
fábrioa eome para al personal obrero.
Después da les sacrificios hechos para 
poner en marcha asta iudastria, esta Di­
rección tiene el derecho de contar con el 
buen espirita de ceda uno.
Málaga 12 de Agosto de 1916.—la  Di- 
reeción.a
La Colonia escolar
Bn un tren especial, que salió anteayer 
a le.s>ch<> y media da la inañana, mar- 
 ̂charon a Torre del Mar, loé niños que 
c'ompouén la colonia escolar.
Fueron despedidos por los inspectores 
de primera «nseñanya, el señor Ditz de 
Escobar, «1 aícaida de Málaga, el señor 
' Cttzork Salmexón y el secretario de la 
Junta ¡b¿«), séñor Laóh y Dohairs.
La i^xpédiciéú iba dirigida por los 
maestros nactoioalas, deñ« Autenk Heéio 
Ganllo y éóB Mariano Muñoz Ferühhdiz, 
que años trjS «ñoÉr y msroed a su áctivi- 
aád y celo cónsigneh ios msyores resul- 
tados én favor de ia so k n ia h  que vienen 
dis'igkaáo.
Los pequeños m&róhabaa contsniisi- 
mos.
Nuéátro corresponsal en Torre del Mar 
i 1̂ 03 envíe ayer la siguiente información, 
i Bn «1 treu de las diez del día de ayer 
I llegó Ja eqipniá escokr de Málaga a esta 
i pmtórascá barriada. Son sesenta y siíta 
niños y el psrsoiial, acómpañados dé los 
: directores eoña Antonia Recio, don Ma­
riano Muñoz. y adéihás el secretario de 
la Junta de FcmenlóBsicolár. i
Pare recibir «  ks expedíciohtries se 
[encontraban eh los andeúes el elemento 
'efioial,constituido por don Antonio Váz­
quez, aieake, don Antonio G«rcó«, jefe 
I ee orden público, «I párroco don Ramón 
Gntiérrez, don Francisco Mariíh Lagos 
y don Ffenoísce Aais Fernández.  ̂conce­
jales de Vélez, profáseres, clde la locali­
dad y don Gabriel Quintero, da Bena- 
margesa y don Custedie Pogo, los Bxplo- 
ifadorss con su banda da cornetas y tam­
bores al «anda d i stijtftdón Jdlió LO"
renzo y otros muchos qua seria prolijo, 
snahaerer.
Los calenes hicieran su entrada an la 
población entr$ ks aplausos de una enor­
me ccn -urrencia, dirigiéndose al edificio 
que d  eañor marqués de L&rioe pona 
a su disposición.—.fíí Corresponsal.
12 8 916.
COMISION PROVINCML
Pmid'do por el s*ñar Bg*a Bgea, y 
asistiendo los vccuies que lo intsgraa, se 
reunió ay«r esís organismo.
Bskiáa y aprob»d^ «i acta de la sesión 
anterior.
Aecaáer a k  rsclamación de don Juan 
Berrocal González,contra su inclusión «n
reparto de «rbitrios de Cárkma, para 
1915.
Qje se insiruy«;n los expedientes pre- 
vios psra iá dcc'áraoíán de responsaldii- 
dad, a ks concejales de ios Ayuntamien­
tos de Benadalia « Iguakja, por débitos 
d« contingenta dal cuarto trimislre da
1915,
Notificar a su patrono al ingreso en el 
Hospital, del kaionado en accidentes ¿«1 
trabaje, Juan Guerrero García.
D»jar sobre la mesa, a petición del se­
ñor Luna Rodríguez, el informe sobre 
recurso dé alzad® interpuesto por don 
José ÍFuentes Rondón, contra acuerdo dé 
k  akaldin de Cuevas dei Bí ĉérro qué k  
impuso una mnlta cbmo defrandedoi al 
arbitrio .da pasas y medidas.
Devo var para que sean aclarados de­
terminados extremos, k  Cuanta que rin­
de el alcalde de Gaucio, d« socorros Lci- 
litados per aquel Ayuntamiante a preses 
de la cárcel dei partido a disposieiór» de 
esfa Audiencia, en ks años 1914 1915 y
1916.
Sancicnar «I ingreso en é! Manicomio 
del alienado Pedro Gómtz Rodríguez.
Ikm ídem de Hiifael Corredor Calero 
y al ingraso en Is Casa do Misericordia 
da loe niños Miguel Dslgado Brpftñe, Jo­
sé García Gómos; de la anciana Paulina 
Gallar Jurada; de ks niñas Ana María 
de la S. T. y Felipe y Germen Golés Ju­
rado, y la «.nciana Inés Nieto Carrasco.
~ INFORMACIÓN MILITAR
P l u i U A  y  R s p a d a
Pasaportados!
Por la Comandancia general - de Cent 
se ha cóhóedida permiso para Cañete Iq 
Real.al ebm&ndante de artillería don An 
gel Nftgrón y para Antequer I ai stgund 
khientede infanttriadcn Rafael JSánchaZ 
GlaBiñcacióu:
Hm sido declarado apto para el ascenso 
cuando por antigüedad «le corresponda ’̂ 
él teníante coronel de infantería ayudan­
te de c«kpo dal Gobarnádór militar de 
esta plaza don Fernando Barenguer 
Fuste. ■''-
Manual Derado, 5; don losó Ortege, 3; 
doña María Goaiáiez, 1. "
Don Bartolomé Mórída, 5; deña Ama­
lia Lagos, 2; den Julio Goux, 5; don Vi­
cente Sevilla, I; don Fernando García, 
2; don Fadarieo de Cías, 1; doña Icés 
Molina, 1; daña Ata López, 0'50; don 
Francisco Toras, 1; don Antonio Marín, 
1; den Juan José Guerrero, 1; don Ma­
teo González, 1; don Jesó Agnitar, 5; don 
Miguel .'Márquez, 0 75; don Juan Sede­
ño, 1; don Manual Conejo, 1; don Crietó- 
bal Martin. 1; doña Elvira Márquez, 1; 
don.Juan Miik, 2; doña Issbel Herrera. 
0 50; den Casimiro Alguera, 0 50; den 
Fernando Prado, 0'50; don Rafael Rojas, 
0'50; don Jísé LÓpsz, 2; don Juan Valle- 
jo,i2; don Máximo López, 2‘50; doñ* Do­
lores Bueno, 1; daña Ana Pineda, 0'25; 
don Antom© López; 0 50; don Frianoisoo 
Bastilla, 1; una áavota, Ó 25; doña Ma- 
Buela Sebastián, 0 25; viuda de don Ni­
colás Muñoz, 1; don Francisco Ortega. 1; 
don Rafael Garda, 2; doña Victeri» Oií- 
ya ŝs. 1 y <?oña Teresa Moreno, 0‘39.
Totat, 149‘30 pesetas.
Se a lq u ila n
Unes- almacenes on la calle de Aid*-* 
retes, núMero 33.
Para su ajusto, fábrica de taponas de 
cerché de Eloy Ordoñez, Martínez Agoi- 
kr IJ, (antes Marqués.)
Ciadis&-I|¡lAlaga
G ran restatiramt
7  tienda de vinos
Bi nuevo dusño, don Antonio López 
Martín, participa al público qué ha in- 
jtroducido grandes mejoras en el servicio 
iy,ha rebajado loe precios.
Continúan «stahkcides ks comedores, 
con entrada por k  callo de Strachan.
G R A N  F A B R I C A
D 1
J O Y E R I A .  Y  J P Z s A T E R I A .
Plaxa de la Gonstitaolón,núm. 1.—Marqués dela Pánlega, núms. I 7 3
M A L A G A
No es preciso y® recurrir al extranjero. Esta Casa, aqui en Mólagai construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda olase de joyas, desde la más 'éeneilla 
hasta la de confeceién más esmerada y exqMsita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artktioos para capricho y regalo; 
BUS elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el Bamo de Belojeria, garantizando toda compostura, por difloiles que sea, en relojes 
de MARGA, repeticiones, cronómetrés y  Cronógrafos.
Jeycrh d( jdldilECO bernum», $. ts (.
Marqués de la Paniega, núms. ty3 . Plaza de la Oonstitadón, núm̂
— — — —
¡ P R O P I E T A R I O S !
ACABÓ EL GASTO INUTIL DE AGUA
El novísimo Regula-
SE
economiza agua, y limita' 
con exactitud el núme* 
ro de litros que se de-
dor MIRANDA (paten-» 
tado), resuelve el pro-;
blema: ahorra dinero,
Representante general, Don José Montesinos, Villauueva, 43, p 
cipal, izquierda, MADRID.
see.
LA METALURGICA ( s. A . )
SEMEOtO IWFA!bigt.B
EL DOLOR DE CAÍs EZAI
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓUCéS I 
y OOLQRES REUMATiCOa ' I
de iioFU Males
Próxima eleeción.
Bn k  rónnióh celebrad A «1 Lunes 3 del 
psisado Júlíó por éí pleno del Instituto de 
R«férm»e Sociales, dió edenié di jefe de 
k  Sección tercord d«l díctáméh ddjs po­
nencia nombrada paré dickháieár ks so-̂  
ekdádes qû 'kitürán dmcho; •« kmar 
psrie eú lá ékccióh de iós vócéks del 
Instituto y do las Juutzé de Reformas Sc- 
ckkz. ■
Doi’censo krmedo, rasulfa qúe h«y 
cohtitu'idas en Bspt ñii ks sociedadés si- 
guien tos: ' ■
Ascemeiones patronales, 6.036; obre­
ras, 6.388; ̂ mixtas, 493.
En vísta d« estos datos, k  ponéneia 
propone'lo siguiente;
f Puesto qu« «I reglasiento ergánicode! 
lastitutp no conoce aino dos clases de 
Asocie clon él profesionaks (ks patrona­
les y ks dbrbras), y puesto que una ter­
cera clase (k de ks Ahaciacionee mix- 
tes), que k  rcalided ofrece, representa 
úna fracción tan mínima que, ya que no 
despreciarse, pnéde preterirse, ia poneh- 
ck entiende <̂ e, rectifíQadó qné sea al 
censo de Aescieción por la Sección ter­
cera técnico-adminibtretiva dol Instituto, 
ei llegado pl instante, tan rcpetidamik- 
t« retrasado, de annneier la elección df 
vecáles patronales y ebreroe de aite Cen­
tro; deles Janke de Reformas Sociales, 
y de preceder a k  elección, ateniéndosa 
a le dispuesto aa el art. 55 dél«reglamen­
to ergáúico del miéinOy sin per juicio, por 
unq parte, de rece noeer el dérecho de 
sufregió a ! las Asociecknes : que per 
error sé bubleaen figurado en el censo 
como mixks siendóde hecho y de dere­
cho patronales n obreras, y por otra de 
proceder a k  reforma del reglamento eî  
ese punto sí se considera oportuno' y n«- 
ceéaríe.»
Fué aprobada la ponsneia, quedando 
encargada k  Sección tercera de lá recti­
ficación dal censo en la forma prepuesta 
y de preceder a k reforma del reglamen­
to, l i se jazga?a necesario, con si fin de 
que en ks vaceeiones del verano se ve­
rifiquen ks elecciones do ks vocaJes del 
Instituto y de las Juntas de Raíomás So- 
:CÍeks. " . '
Cemo la elección de vocales de ks jun­
tes locales tienen gran impertanciá pep̂  
les ÁROckciones obreras. Ikmsmos scu 
atención pira quo se apresten a k lach«, 
y daseamós .que el mayor acierto .presida 
«n k  designación de ks compeñeres qué; 
hayan do repreesnkrlos en dicho orga­
nismo, «n eyikclóp da incidencias cemó 
ks ocurridas con «Igunos vocaks de es­
ta Junta de Mákga,
I Qalendailo y cuitos
' A S O S T P ^
Luús ikns el l4  a lí.» 12 
I So!, saif 512, pénese 19 30
13
Scmáaa 33;—Domkgo 
Santo á® hc*y.— Caalano. 
'Santo de mañana.—Sen Easabío." 
Jubileo para hcy.—Bu les Gleras, 
’lK! d« m«ñ»ná.-i-'S« ios Mártires.
Ehtmciott M eteo)^^
d e l ln s t itu tó  d «  M á la g a
Observaciones tomadas a las ocho do ia iaa- 
dana;̂  el dia 12 de Agosto de 1916:
Altura baromótriqa reducida a 0,«, 759*7. 
Máxima del dia anterior, ,27'0,
Mínima del mismo dia, 21‘6.
Termómetro seco, 25*0.
Idem húmedo, 22*0.
Dirección del vi^tOi 8.
Anemómetro.—B. m. en S4 horas, 89. 
fiitado del oielo, despejado 
Idem del mar. Uaná, t  
Evaporación mim, 2*1 
LInvia en mim, O'd.
P a s e o  d e  l o s  T i l o s ,  3 8 .  • * M á l a g a
Se construyou armaduraf, depósitos, puentsf y  toda clase d e . trabajos 
metálicos.
Se vende a precios bajos, poleas, engranajes, volantes y muebas otras pie­
zas de hierro fundido. _______  ■ ■______________
“ E L  L L A V i N .tal ' ita tal w ' n HH:
R l B E ' R i !  ¥  F . A S € # A L '
o e n  ’ A l  p o r  ''f m h tíQ r  p Q t v e t w i k  j
«SANTA, MAKIAi. / '  ' J,;
codúu, h«r<?a)Kikntae; acero®, chapas.de..zinc y kku>:«kBábirés, esk»; i 
ños, h0i%,kta. kirailkrk. ckvázón,, aammim. etc., ate. ■ , ^
E L  C A N D A D O
Almacén de Ferretería al por mayor y  znanor de
Batería ds cocina, H errajes, HerrahiientaiB, Fraguas, T orn i llena , 
Clavazón, A lam bres, M aquinaria y G em entos.^C hápás de hierro, zinc, 
estañadas, latón, cobre y alpaca.—rTuberia de IMorro, plomo y estafio.—Bom< 
bás pará todos usos.—Bañeras y artícu los de sanoam iento.—rHeladoras 
y-refrig 'eradoras.-vCribas y ehapas perforadas.
Y COMPAÑIA
' = = =  Q ; R , : á h A D A  = =  , ■
Abonos y pritóéras materi^.—Sü|)erfosíato de cal 18|20 
para la próxima .siembra, con gaSrantía de riqiieza.
B e p d s i t o  e n  JSffiálagsi: Q M e  d e  G u e r t e le s ^  n ú m .  2 3
' Fhba infermés j  precios, dirigirse a la Dlreooléml
1 LHÚHDI&& II Y 13- -  &R&NADA
La administración especial do Rentas 
Arrendadas ha impuesto una multa al 
Ayuntamiento de Arenas, por oóuUaoión 
a k  renta dé timbre del Balado.
Bn el correo de M«Ulk llegaron ayér 
les sígniéntes viajeros:
Don José Bastos, don Jasn de Coba, 
den Gastavo P«zzi y señorâ , don Carlos 
Pézfi y señora, don Tomás Martin»z,don 
Alfj ndro Femr, don Juiio Valk, don 
Marca i tto Montero y don R&f«el Fer­
nando.
En «' i)j>»gociado eorraspendiente ds 
•sW Gobiŝ rno civil. Sé han rsoibidolos 
partas 4-'̂  «cicidéutes del trab f̂V sufridos 
por le» obr«.ro» dgúíontea:
José Miftíti Gutiórréz. Valentía Romt- 
ro Li p.ñi, Ĵ sé N»cl»r«s Átátóéija AUté- 
nio Giranéíiü Trigo./Juán'G«íán Marih, 
EuriíftM» JiiCfté oiíz Móís, Fernando Laniés 
Hersfilk y Joió Rcjis Jiménez,
Por r.»I orden dé! ministérie dé la 
Gobcrnutckn, se han dackrado yáiides
:i« s «kúaiorks'jÉnnicipftlfS'Celebradas' én' 




Don Francisco B ázquaz, 5 pesatas; 
don Alfonso Sepúiveda, 5; deis Adolfo 
Morales, 5; don Enrique Leal, 5; don 
Jnan Térros, 2; don José Rodríguez, 1; 
don Joaquín Ramírez, 2; don Vícepte 
Márqnez, 10; un d«Boonecido, 1; don Ra­
fael Peña. 5; don José González. 2 50; 
don JnanTéUez, 2; don Juan Ahiúaez, 5; 
don Felipe Lnón, 1; doña Concepción 
González, 0 50; don Emilio JimÓQez, 2; 
doña Josefa Florido, 1; don Dkgó Cam­
pos, 5; den Cristóbal Czmpps, 5; doña 
María Ruiz, 2; don Carlos Iiur?i«ga. 1; 
don Rakél Castró,]; don Hüsrio Ck- 
rrnana, 1; don Francisco Lun», 3; don 
Joan Gacét, 2; donMsnnel S«gura, Ó‘50; 
don Francisca Rodríguez, 7; don Antonio, 
Becerra, 0 50; viuda de dou Francisco 
Okrot; 8i den Valeriano Gu«rra, 2; don
arrfg o Acuerdo temado
.’|ión previnoibl, ■
' El j aez municipal de Ronda cita a José 
,  Sán óe¿ tíortés, Ta*’* T®® úatisfíg una 
.̂'múua-, "
I  ' JS j á4z instructor de «sta Comandan­
cia d« Merina, á loa tripttkntessapervi- 
yiettks y perkntes de los desaparecidos; 
en el natfkgió del vapor «Frincipé de 
Asturiás.»
' Bl dia 12 del pzóximo mes se verificará 
sn Í8S álcakíás de Alora, Casessbonek, 
Vilknneva del Trabucos Carratraca, Pé- 
ñarrubia; Goío, Móhde Tokx, Aifarna- 
tc, Htsarss, Eskpona, Genalguacil, Ja-i 
briqua, Algatecin, Cortes, Athauria de 
la Torre, Merbeik, Pera uta, |Yanquera \ 
y Góínpetsu les subaetss de los lotes de 
pastos de los montes públicos, según au-1 
torizaeión da 16 de Junio próximo pá-| 
sa'de.
Ha sido nombrado secretario del juz-í 
^ado de pitmérá instancia de Gaucin, 
don Indalecio Cassinelk López.,
Por virkd de lo establecido en el ar-j 
líoalo 2,̂  y on la^primara do ks diyposí*
'clones tran»í O'iíiS qtis'fio'ntioníR la ky da 
Jnaticfa munkipsl de 2 siú 'Agesk áa 
1907, coríáspond# afi|iítusr k  re-
noyación de ks Fkcales haumeip!! Lis 
modos a Cestr en l.° dé£n?re, por erran 
Car sus nombramientos dol »ño 1912.
Tal renovación éb&ro«rá & k d o »  aqoó- 
i llospuebldá respécm de los cuales con ­
curra dicha circunstaneía*
Bn breve ap&recsrá en el «Bcieiín Ofi- 
I eial de Correos», el anuncio de k  ia&n- 
guracíón par vía marítima, d«l servicio 
, de paquetes postales con ól exíranjpro,
Al efecto sa ha inukkdo én La Corú- 
ñt un daspacho que reúne les mejores 
I condicionas.
Lo que olrés dentífricos gastan «n lu­
jo y atracti ves de su presentación, ló 
; gesta el «Licor del Polo» «n k  calidad y 
 ̂fserapuiesidad d@ sus compenantas..
Gura «I estómago a intastínos el Elixir 
^kmacal de SAIZ DB CARLOS.
Dejad de administrar Aceite dé'd 
do bacalao, que los enfermos y 1m
encuentra tpdas lab/buenas farmacias*
Agradable al paladar,más activo, facilik 
k  formación de los hnesps enilos niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la kgocitomsV'Bl mejor tónicei 
nara las convalecencias, én la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos/ 
Bxíjase la marea: A. GIRARD, París/
SB^^OHITAS
£o qu9 toda debo saber ante» de sk
frfmonk.
Hermoso libro de SOO, , , Iságinas,
l|rabados,se les,enviará por correo 
t i^ d o , mandando 3 pesetas en selloá'í 
p o  P ^al.—Aníonfo García, Conchai „ 
i, Madrid.' '
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^ i d e m i a
'' Papíí.—Sa N«w Y^vít Jk *pi-^
d«mia d*'pftr«U»9 t
2 i psriodo d« iacoJ)|teión̂  #«• a©- 
atBKS, y los ©taeados, dañni© ©a© U«n* 
po, gozstt d« psrfscta s«!a^ y h«8*ii vid© 
noraai, lo qw f©ciUla el oanf&gio.





2s posible q¡n« «̂sp|íd0 de le operación 
pwyectadf’tpettófslef  ̂w  de ulti­
mar él effrr#de le cebn ínierneeiontl, 
seéjK ^pdlriádcs dos Regimientos dele 
sene da Lerecbe.
opiniones acorce del aî untOr 
Todéeleétrenes^'een sometidos n le 
inspeeciíótt de Senided, v los; entes, elto as a iema y i t;
 ̂cambiií de pobléciÓn, guarden eneren*
tene't"" ■' ■
SotaMn Ntvy York se han registrado 
57 ddlítfhcieaes y 1S3 nneves invesienes^
, Qbligaeionea
Hoy se han sasarito4.679.000 pesetas 
•n ebligecienos del Tesoro.
¿estinoB
MafifUH so publicarán los destinos de 
leUs y «ficbiles de veterinaria.
^Bfliidifioación
DI M V IID IU
(M ¿ V & É ^ Í )  • hagan
ValJadoIid. ' ̂ ^̂ f-.€l;Jmsdai 
haber áwáífadáln destru­
yó u‘ad ‘̂caMfy’ .éanaó desperfeoíos en 
otras; hi|tar«l punto de afl|ifne»r mi­
nas. i V  , -fí-,' '
Ss'̂ lî l énviado peii|g^i' psra prestar 
anslitî ' .  ̂ ^
Oyjitdé.->Bi texto d«l decreto reeeno< 
eiendó lô s sindicatos obrtros ha cansa­





I n d u l t o s
MaSatfa la a Gaceta» ana
res! orden eíreúlar dictando reglas para 
la aplicación de los últimas decretos so- 
brs indulto de prófugos y desertores.
la Junta todos los barcos espa­
ñolas para realizar el transpertOy con 
tal de fue el Gobierno preste Bu dpoye 
para disponer librsmanto de lainiogri- 
dad de la flota, pnis siempre las navie­
ros ss inspiraron en el patriotismo.
Gassot agraieoió las fcásss prennn- 
eiadas y pxpuao o! propósito de abdrdar 
el problema.
.Entrevista
B1 secretario de la Dirección de aem- 
bineros ccnforeació cea Chapaplieta 
acerca de la parte que afecta ai cufrpo, 
del presupuesto de Guarro.
«La Epoca»
Bscribs hoy «La Bpocac «Ya se han 
restabiecido las garantías eonstítaciona- 
les, de lo que nos felicitamos, porque 
volvemos a la normalidad de la vida pú­
blica. ^
Sa conoce que los tsmoree sobre alte­
ración del orden se han disipado, a juicio 
dol Gobierno responsable.
Permitássnos la satisfacción de habar 
acertado oa nuestras predicoienes do 
franquilidae, frente a la zezobaa dÉ los 
gobernantas.
Ahora, calmados.les ánimos, vorSmos 
si se empieza alguna obra útil.»
I
Gomnaieade 
Somme organizamosEuolfranti dkl 
un nnovo fronta.
 ̂ Al ocupar nutstras trepas la estación 
de Hens, fueron hallados numireaos ca­
dáveres dt alemanes.
Los germanos atacaron nuestras lineas 
en las canteras al Norte del bosque de 
Hem, siendo rechazados con olivadas 
pórdidis.
Al Sur del Semme y después do inten­
so fuego do cañón, el enemigo atacó en 
Msissoqette, fracasando.
Bn la'mirgen dtrocha dol Mesé avan- 
zaihés durante la noche por la región 
sur de Thianmont.
tJn ataque adversario centra nuestras 
pcsieiones en Fíeury, situadas al nerr 
oeste dal pueblo, fuá sangriontamonto 
rechazado.
Bu Vaux, Ghapitro y le Chenoís so 
libra enoenáda lucha.
Dícon de Ler ona que nuestro violento 
fcego deSfusilfrla diepî rsó a las,patrullas 
ontuidgasi .
DeGinebrn
portantísimo, solo fué defendida por | A o n »  ̂  o  A  1U f#uw kei4^1iiv  
las retaguardias austro-alemanas. I Uü AfiiGPirn uRllZ









faé óógi|ó por 
tan terriĵ lf éorí 
qaa ha ^ o  á 
Sacramentos.
No se tiene ésperanza 
pueda selv|rse.
herido
lulero Abad, que para 
 ̂ tapias del matadero 
oro, resultando ceh' 
[d'éh la región glútea, 
o administrarla los
lüüíe'jfóisf . . . .  i ,
AffiseítMasbl» s p»r .
Aüaerieuuo 
» de tos,ña ■. . ,
Geisepañia A, Tabas®. . 
Axmisarora f  referentes, .
& erdmarias . , 


























L A  P O L i T I O i
alguna deque
Le patata
Bárcelone.—Bn vista de que siguen 
los predudtor«á da patat.iis nagándesa a 
suministrarlas a 8.25 pasatas los 100 ki­
los, sé acordó qua los iutsrasados rami- 
tan,hasta eaadiados de la próxima sema­
na, Ijichfâ aú ,que rsunirasa la Junta de 
enbsisténeias' los datos opertunos para 
que púéaan tomarse acuerdos dofiuiti- 
vos en esta cuestión.
Huelga resuelta
Baresiona.—S» ha solucienado sttis- 
f«cteri&m«nt9 la huaiga parcial pien- 
taada su !«s minas da carbón d« FígloS.
Notiñcaoión
Barcelona.— Bi gobarnador iniarlno 
ha convocado a la comísióú da ios farro- 
víarios do la Gompáñía da! Norte, para 
nolifícarlfs que habló Mn el comité aja- 
cativo da la Gompañía sebee las quejas 
farmaladas eyor por loe Obreros.
R Ó u iÉ b í^ t t^  '
San les soñe­
ras conde ̂ áa;'Bómfp1^®p)||rro 
do recibidos por las ahhír^ades civiles y 
miU<̂ aras,. y sigttiflcadf s^parsonas.
El Prasiqanti, Inagéide descansar al­
gunos ininat08\eB‘ Villa Aurora, oumpii- 
mentóe(d6ñit Grietina.
Ttmfy^a llagó al general Luqua.
 ̂ A-á|Sulibertad '
|éna.--Ad‘omá8 del sindicalista 
[ocre, faaron putstos en libertad 
. Manrasa datanidos du-
huelga. ;  ̂ ;
■ E l . ■
■ ® ,, roci-r
bfr;á los psriodíst .̂£ lo» assguró no t«- 
narn®(la qaaCcioaanicar. y qn« e© propo­
nía parm*nacér m San Sobastián todo el 
tiempo qa® sna ocupaciones so lo psrmi- 
.'tiarain'. \ .. /•
RoflfíÓ!idosa al úUimo Conssja, dijo 
qua ©I Gobierno h«bia réalízado úna la­
bor da quince h«ras.
Ánnnaió qua oí rey llagará a fines de 
la ««mana próxima.
Y por úúipftó, declaró ignorar cuándo 
Mjíra^adará la corte a Sá» Sebastián,
defióiflvsménto,
Lss medidas dé sanidad adoptadas, 
son extreinadíoijeaas.
D ecreto
La «Gaceta» publica el decreto resta­
bleciendo las garantías censtituclonalas.
En Gebemapión
Al visitar al s«ñor Hniz Jimónaz, nos 
informó de las diversas nof cíes, todas 





Parió ofiolal de ia tardó
En hs orillas del Stochod sigue la ea- 
earnízeda lucha;
Hacia las orijias del Ssreth, avanza­
mos, a pesar de la resistencia del ene­
migo.
Logramos dasalcjar los pueblas locali­
zados an les bosques da ia eritia dero-
cha, llegando a las crestas, donde están k 4ós qn anteHoras cémttriicedos, hay quéAfirm nlmeDasImoi Iaa» '̂̂ «.*.<̂¿.1..̂  __ i J/\ A>vA'i. . •_ .. '' '* ? >.■'«stablicidas Iss posiciones dominantes.
Ahora sa ha tr<>*bado nn combato en­
tre los puablos de Tzoslicnote y Nortirc- 
tif,
Gn regimianto nutstro de crbailérít 
dió dos cargas contra la ínfanteHt ana- 
miha, y el golpe de.fiinoo puso en fuga 
las ccfmpactes masis alemanas.
Desde al día 4 al 10, cogimos aquí 268 xA
añadir 40.000 bajas más, éutres muértos;: 
heridos y desaparecides.
I Según páreca, los sustriaces, para 
I contrarrestar al osfaerzo italiano, saea- 
I rán fuarzts del frente rUse, siendo on 
aquel frente sustituides por alemanes^
D e N e w r Y o r k
Submerino
Requerido por el ministro de Fomanto 
ha regresado el marqués de Cortina
Reunión
Beta tarde sereuné la Junta de Trans­
portes para tratar del asunto de los car­
bones y de otros igualmente interesan­
tes.
Confereneia
B1 exministro señor Bargantin eonfe- 
reu ció con Gassot.
tierroux
El señar Lerróux conferenció asta
I ofisialts y 13 000 soldados, entre «Hoe ? Parece que oí submarino alemán «Bra? 
I nn Millar de alemanae y austriicoa he- J *“•“/? se hall# en les ,cercanías del íito- 
I rido#. f î ál, habiáiidoee hecho preparátivés pare
I Caintanlóeprisiouerosqaelacifradat^^” ^̂ '̂ *̂ 
sus muertos y heridas 88 atarrádoi'#.
En la región del farrocerril de Mona s- 
tarytka e N/jalwa avai zamas, iayadien- 
ott la par^ sur da la primara de dichas 
ciudades, donde prosigue *1 combate.
Hemos rechtziide un Gontreataque 
alemán, capturandea des mil hombrts, 
entre alies el comandante jefa do un r#  
gimiénlo y toda la plana mayor, inclusj 
el eapalláa.
Nuestras tropas llegaron a la orilla
mañane con Ruiz Jímóaez, y anunció a | izquierda^de Ziota, í  tras re Sida lucha
ios amigos que se propone salir esta no­
che para París.
A La Granja
Burell marchó esta tardes La Granja; 
de donde regresará el Jueves.
Reform as
En Santander
Se ha caiebrado la segunda corrida dé 
f«ria, lidiándose toros de Sonta Ooloma.
Las roa! es personas ocúpaban 
palco.
Vicente Pastor veroniqueó superior­
mente ».! priméro.
Con la muí«ta dió p^sss de todas Iss 
mares», sin Beparspáe de los pitones, cú- 
raanda al público con olés k  estupenda 
faena, coronada por un estoconrzo fu !. 
minants. K
(Ovación y oreji),
Su segundo e?a un chote incfcaaívo, 
lo que provocó fenomenal éacáádalo, 11«- 
ítándosé i l  ruedo de panecíKes y etros 
objetos. ^
Entre una bronca ístrepitús*, Vicente 
Bloca media, regúler, de la que dobla al 
"*ido».' '
Béélitó se adorna con «1 éepp|e, y en 
ía ióndela  flámula da un páse par 
tres natnraiesj soberbios; y otros 
Imbión excelentes, con tocamiento do 
j titténes, todo lo cual emociona y antu- 
ŝlíjiieina al concurso.
Ijíili^^AlChédrar la res, da una estocada al- 
téúdenciesa, seguida de descabelle, 
» ; #  Ja: primara.
Diesso que entra las reformiá de Alba 
figúra la normalización de la situación 
de los municipios con la Hacienda..
Las moraterifts concedidas # los ayun­
tamientos para saldar sus deudas, no 
dieron rainltado.
Nos aseguran que an sí plan del mi­
nistro aparocan eoiébinados ios elemtn- 
tes de bonificación y oompensáción de 
créditos, yt '.
Bn le que se. refiere, a henifica 
se otorgará el perdón de las muitaé, in- 
. tereses dé demora y recargos.
Quizás aféctela referma a Úna parto 
de la deuda que se hizo en la moratoria 
de 1910.
Se ordenará la liquidación de los bie­
nes de propies, de ios ayuntaraientos, y 
los créditos que resulten tu favór, se 
I aplicarán enjugar fe deuda de lea 
syuntamientes.
Crear áse un registro central de les 
deudores al Taaoro, donde sr facilitarán 
certificaciones paré astablecer nuavas 
industrias y ce ntrakr servicios públicos.
Reftles Órdenes
Bl ministro do la Gobernación ha fir­
mado varias reales órdenes resolviendo, 
de acUeédo con le Cemisión provincia], 
ios. recursos electorales Óé le© pneblós de 
la provincia de Málaga, Almachar y 
Cómpata, anuíénde la elección.
se ápodéraron del pueblo áo Lararuwka, 
eegíedde un millar do prisioneros.
Los alemanes a travesaren el rio, líe-  
gando a la dasembecádura. parstgni- 
dos hasta la izquierda del Dniasfar. '
 ̂Bn esta sector cégimes cinco mil prk 
sioneros.
A le derecha del Bystritza construimos 
pneutas.
Bn Vorokka, después de nn combate, 
nos apoderamos de varías altaras.
A  peco da nuestras éxites an al SsKsjíh, 
elanémfgé tvaenó dínsrsaa pesiqiéiii^ 
organizadas.
Si^muliánatmonte esn nusstres triáíi!- 
fes én Mónssterytfká y  Nignífúwa; tála­
mos la ofensiva y farzamos las línéés 
contrarias, llegando al curso metió dsl 
rio Koroppiz ‘
Bl enemigo fuá árrépdo cetiplstá- 
mente, «copando nutsiras Íropés;iw 
meras posiciones.
Nuestra artillaría cañsnaó aí ba^ióh 
da nn regimiento alemán de lá rsésrva,
aniquilándolo.,
M> cabellaría rusa ocupó el pueblo de 
Gustis Zalorrio en la otmfiuendi# del 
Keerejéáka y (OÍ Dniéster.
Mmamos el pueble dé Menji-
^  « l«« »i*to de la tardo, las 
}rop#s LstaolMus apodsraban de 
le em^d de Stanialaw y Jérséguíín el 




,  ̂ Bf Gobierno turco ha rechazado la pa- 
tíción de Ies Batidos Unidos #1 obj ̂ jto do 
autorizar quoefuart a Síri# un Comi­
té para avituallar a millaras de hahitan- 
tantos que pérecen de hombre.
De Stiíónica
sigue la lucha
Bn la región de Ja esiacióa de Boira n, 
que ayar ocuparen les eliedos. sigue 
®“ P*2»d« tremenda lucha da artillaría.
Nueva atropianos aliades bombardeji- 
ron al Miércoles la éstación dO iStria- 
mitza.
Ayer, otros diez apsrates bombardea­
ron los campamentos enemigos situados 
al norte ss Doirán.
ElsáSor Gól f̂tz Chaix visitó el D>rao- tor de A.dmi#igtrjq.Q̂ ^̂  ihtere-
f  irle la resolución del laudo de los seño­
res Azoáraté, Maura y Diez Gobeña, en 
el asunto de i«» aguas de Torrsmoiinos.
Sobre UM& visita
La visita d® B^rgamin á Gáss«ttuvo por 
objeto iat«y#8*P5e »n la prckCQÍón de la
';(Ovadóo, orrj a y vuelta al anillo)., 
su segundo lo lancea bi«n¡ y le cla­
varen par archiaúpericr y dos monumen­
tales, que sé aplsndén a rabiar. 
Aproyechando, arrea una sstoosdá 
meta.
B«liesteres, que Busfituia a Belmente, 
úo ítems desiucidaé y pasadas, oyen- 
pilos.
Bn sn aegnndo empleó nn trabajéin- 
*ero, soso y sburride.
industria esp&uoi«, respecto a la fabrica­
ción de cal hidiáuiici, haciende cumplir 
U'is preceptos Isgáles, a vfg'.a de que en 
varsss obra» epouen rep&f'í. s. o la ad- 
miaión daí pr.dacto naoioual,prefiriendo 
ísl extra»jaro, cuando la c/sl española es 
de tan buena olm^jor ca liía í que la ex­
tranjera. ,
Gasset prcmetió ocuparse d«l asunte.
Cortina y  Gimeuo
Esta noche regresa el marqués de 
Gértina.
Bl señor Gimeno llegará a Madrid pa­
sado, piafiana, y luego da pamanecsr 
apuí dú#e tr«a disBy irá a Gastona.
J ih k iá  d e  ^ e n s p m t e s
Bsk tsrdáéerenniúlé dé trena-,
portas, a8ia|isndó Gissit, quien anunció 
haber obléniteldé I<̂ dlálerra la seguri­
dad do inapoi;t»rp20;000 tstfakdas iu 
c&rhón rnkifmmmr-A^ psífa que 
se «sí5gnrará:|iipé'éílaV«Bie mra eí 
trsmporta en barcéd españolas, # pre- 
,CÍos padúcidés.: ;' ■ ■ '
La reprásentación navisra dijo qué no 
había ¡noonvfniéútt «n poner á disprni*
De Londrfiis
. Oficial
l^ira «i norte de Somme y la ssteefóá 
de Bréste sostuvimos lucha dé trinche- 
ías. ó ':'
Nesstres aviadoras yolaron spb^a los 
cobertizos de los zsppaíinas, en .Bruse­
las, y estaciones ferroviarias de Mems y 
Namur, arrojando bombas. .
Torpedeamiento 
Dicen da Copsuhsgtts qua docehuqtias 
mffcantsB alemauas, á ks que «sceítabá 
i un submarino, fueran íorpadeadOs por 
otro, hundiéndes» uno de les barcos.
¡ Escuadrilla
Diez dastroyftra akmáuas, acompaña­
dos de un zappélía, faaron Vistos desda 
, la isla de Cotiand.
, A popo s« oyó vivo cañoneo en dirac- 
ción al «ate. <
I  Un hidroavión alernáa, por ef̂  elo de 
'.«I avárlá, cé|éá Z sebrugQ., ma'áa-
I y ráéúltando grav«mente
i  herido el observadór.
M Dican da Amsterdám qpé e conae- 
I  ouancia dcl bombardeo de‘ Vurtamberg 
por loo aviónea éliados, registróse fuerte 
I explosión «n una fábrica de mamelonas, 
£ r«s«ílando mnertm varios obrares.  ̂
f  Bl dapóaito da municiones sufrió gran- 
|doB^dañÓs.  ̂ *
I De l^ r ís
■: Empuje
Bn Somma, los éjó?cítos aliados pro­
siguen el emptjja. i
Los inglesas avanzan hacía el norte d»| 
; Foaieres, a pesar de la vigorosa raxccíón; 
H del enámigo en éste punto. ;
A  Ttmbíén «vansan lea frahawts.
P l t t m o s  d e s p a t ú l i . ^
(por telefono)
Madrid 1319̂ 16.
O fío ia l
’ Viana.—tachamosen los Cárpatos.
Hamos rechazado a Ies maca al sur 
di Zubia, nordaste>de Stanislaw^sndoasta 
de Maneteryaká y sudo este de Saloeze, 
punto este último donde ios contingantes 
rusos eran nanterosisimos.
Un cobtraataqúe nuestro an Tromayoa 
predujo oh las filas enemigas algunas 
bijas.
Dicen del frente italiano que en«I sec­
tor de Piéva remueven los ítalianes sns 
éS”herzés. ‘
' l í ^  átaráron" nnesfrés posiciones de 
las aitúras dél esfe do Geritzía, siendo 
rechazados todos íes ateqúesó
Igualmenta fracasaron sus tentativas 
an Dolomiien y Vojasu.
Sobre Vcnacia y otres díferantea pun­
tos  ̂nuestros avienss srrejaron bombas 
qm originaron inoendies.
' Defensa'
 ̂ Remé.- íSl ecémígéréáliza trab#jos do 
dtfansa en el Alto,,Boií6.^
Cemunicado
París.—Al norte del Somme nuestras 
trépas § tacaron hoy lá tercera posición 
álemaná que S9 sxkndíE'dssde eí esta de 
Herdacoúrt hásW e! H« y á ?e altura de 
B ĉourt, en un frente dé seip kilóraétros y 
Mádío.
'Nuestras tropas, áospné» de km»r to- 
dé'»-’ les triuoharss y obre» dftí«nsivas 
mainigAs penetraron »u «i pueblo de 
Maurepás, hallándosé en nuastfo poder 
•m l̂ art* Sur y al ciuéenterio d«l pueblo, 
elegimos un'miliar dé prisioneros y nos 
Apoderamos de 50 smetre!mdíor«s.
aí frente ds Vardun sigue in- 
t^So duelo de ártiliería en oí ssotor; 
IX Fieury-Qhspiire.




, ;4ps rusos, luego de haber ocupado ! 
I «IrÓAuce ferroviario de Chypline, cru- j 
'^ ^ n  el Bystribza y tomaron Stanis- j
x^^tcha plaza, centro ferroviario im*j
á:4.
Evaouaelón
Les austrieoes sa vieron obligados a i  
ovaenarStanislaw.
Les rusps han ocupado también D«ra-  ̂
*yn.
D e  B .om A
Italianos 7  austrlaoás
Noticias añétriacas dicen qué la toma 
de Góritziá par loáátalianes ha produci­
do énMdq|ei ¡iBp9|.Ío tremenda, impre­
sión,4ant9'̂ mas éuento qneJasIropas.qu# 
dffsndíéh áquel secter srán en éu mayor 
parta hú»garji|is.
^éa Jtiliinos erganizah Ies sérvicío# 
públicas do la cipdadj dónde han quodai
de de 7 a 8.060
Blabegado Vitorio Oescíutti viespê  
destad de Goritzia que se refagió en Ite- 
ÍM*i estallar le guerra ha sido llamede 
para que déstmpañe las ínudenes que 
an la ciudad tenia ai abandonarlas 
. austríacas sonconsidsra-bisé. ■ - ' ■ ■ ' V ^
Hobée |éál5.6()flí prisioneros yá inclui-
Los generales del archiduque Carlos, 
[ se repliegan a Kaltosz. 
t |L.a extrema derecha de Letchens- 
 ̂ky, siguiendo la orilla meridional del 
Dniéster, ha llegado al sur de Mariam- 
pol; la extrema izquierda de Tihechat- 
chef, cruzando el Zlota Lippa, ocupó 
el meandro de Uciezcelona.
De ese modo, la linea rusa que el 
Dniéster corta, se encuentra, luego de 
sus progresos, casi a la misma altura.
El general Sakarof ha reanudado el 
ataque a Sereth.
Nótase que los rusos hacen una ofem 
si va rítmica; cada general acomete 
cuando le llega el turno;
Los italianos han emprendido una 
memobria envolvente en Carso, bajan‘« 
do desde Goritzia.
Esa paaniobra, se realiza combi- 
nadáinente con los asaltos frontales 
de las fuerzas que están en San Martín 
del Carso.








En Carso, nuestras tropas cruzaron el valle, tomando las pendientes occi­
dentales del monte de Valedoján, cuya altura es de 202 metros.
También ocupamos la cima de Gron- 
herib.
Ambas posiciones están fuertemente 
defendidas.
Al apoderarnos de Opachosella, co­
gimos 270 prisioneros, tres cañones de 
campaña y  gran cantidad de municio­
nes de artillería.
En la regidn de Goritzia, el enemi­
go, después de reforzarse, continúa 
sosteniéndose en las alturas del este 
de la ciudad, protegiéndole la artille­
ría de grueso calibre emplazada en la 
meseta de Raninzza.
Hemos ocupado una nueva posición 
en Monte Toffana.
Durante la noche, los aviones ene­
migos realizaron un raid sobré Grado, 





gen, en Egipto, los preparativos de
una nueva ofensiva.
VAGACIONES
Dícese que las vacaciones del parla* 
mentó inglés comenzarán el día 16.
BOMBARDEO
Los daños causados en Rothvyeit ppr 
las bombas de los aviadores aliades 
son importantísimos.
Explotó una fábrica de municiones y 
ardió un depósito, pereciendo varios 
obreros.
¿ATENTADO?
Comunican de Roma al «Central 
News», que, según despachos de Ate­
nas, un turco ha intentado asesinar, 
con.un puñal, al general alemán Li­
man von Sanders, en Constantinopla.
El general resultó ligeramente he­




Un telegrama de Zurich a la «Agen­
cia Liberia», asegura que el mariscal 
Hindemburg ha dicho claramente al 
kaiser que la situación en él frente 
oriental está comprometida, por los 
envíos excesivos de fuerzas át otros 
frentes.
Hindemburg anadió que, por obe­




Se ha publicado un extenso comuni­
cado explicando la evacuación de Go­
ritzia y  tributando elogios a sus herói- 
cos defensores.




Llegan ntíticias á Züi-ich de que en 
Berlín se han verificado (grandes mani  ̂
festaciones contra la guerra, al cum­
plirse el segundo año dé 1|á misma.
Añaden esos iaformes. que en las 
mauifestacíones figuraban soldados ŷ  
todos pedían, a gritós^lá'conclusión de 
la gran luchá., ’ .
Varios cafés, cuyos clientes son cor 
nocidos por su éspíritú belicoso, fúen 
ron apedreados. ,
La policía cargó varias veces cpntra 
los manifestantes, hiriendo a varios y 
haciendo detenciones por grupos.
LA ALEGRÍA
RESTAURANT y TIENDA de VINOS
DE‘ —' ■'
CIPRIANO MARTINEZ 
Marín García 1 8  Málaga
Sárvicio por cableólos y a la íísla. 
Pracío coaVaneionál para «l «orvieío 
a domicilio. B«p«cialií)»<í on Vino de los 
Moriie» d« don Alejañóro Moren®, de 
Lucens.











BARQUILLQ, 4, MADRID 
O P O S IT O  EN MALAGA: 
PLAZA DEL SIGLO, 1 
Calle de San Femando^ 55
AUDIENCIA
Per uña pedrea
Anta la saeeión prinisre comparació 
ayer Mannal Parujo Psrojo, preoasado 
per al delito da lasionss, anta al juzgad# 
dt Campillos.
Bi 16 da Febrero de I916« encentráron­
se en «1 certije de la Heredad, término 
da Cañeta la Real, al procesado y Anto­
nio Martin, cayes individúes tenían re­
sentimientos antiguos.
Bnrsdárenso ds disensión hasta trabar 
lucha, an la que al Perujo arrojó varias 
piedras a su eentríeanto, con tan mala 
fortnna, qua la produjo lesiones que tar- 
dáî en an curar 17 días. ^
Bi fiscal interesó se impusiera al pro­
cesado la pena de nn año y un dia da 
prisión eorrooeionaí « indemnización da 
142 pesetas.
La defensa, # cargo del sañer Condes 
Villega, annqne conforme en la apre­
ciación de los hechos relatsdes per «1 
fiscal, éstimaba cenenrría onfavór de su 
patrocinadé las atsnuantas 3.̂  y 7,' dal 
ariicnlo del Código Penal, selieítande 
se le impusiera la da 4 mases y nn día 
da arresto mayor.
Seguidamente se vió la cansa qua por 
esíáfá a los farrecarriios sa sigua a Mi­
guel Ramírez García, Francisco Fernán­
dez Rosal y Pairo Palomo Bttdíista, que 
viajaren desde Pizarra a Alora sin bi- 
lleta.
Bl fiscal pidió para cada une dolos 
prócetádés ús penas de tras meses y un 
día, y des masas y nn día de arresto ma­
yor y 125 posatas da multa rospactiva- 
mante, con cuya patición estuvo confor­
me el defensor, qñadando los jaicios pen­
dientes #9 sentencia.
Bl incidente de apelación del ante de 
preoesamíento dictado por el Juzgado de 
Santo Demingo centra Antonio Ruiz Ló­
pez, fué suspendido por falta da compa­
recencia del letrado defanaor quedando 
pendiente de nneve señalamiento.
Ineeuciottes
Santo Domingo.—Por suicidio frustra­
do de Francisco Farsández Jiménez; por 
améhazts á Miguel González Gnerroro, 
centra Mannel Leiva Trojijlo.
Alameda.—Por resistencia a agentas 
de la ánterilad, hecho cometido por José 
Urbano.
Marcod.—Hurto da varios ebjotos da­
la casa núm. 8 al 12 da la Plaza de Capu­
chinos.
Deatino
Por la Dirección general de Prisiones 
ha sido destinado aí Reformatorio da Al­
calá da Honarea, «1 panado Manuel Fer­
nández Bsealona, al objato de que extin­
ga la jf>ana de 20 años de racluaión tempo­
ral por il delito do homicidio, cometilo 
en la calle de la Paante do esta capital.
También h « sido áestínsdo a la Caniral 
da G^ranada, pare que extinga 2 añ«s, 4 
meses y un P^últio correpcional, 
que por hurto le impuse esté Audisueia 
el reo Juan Lobiilo Vázquez.
Sentenciado
Por la sala primera ha sido condena- 
dd Conio autor de un!delito de resistencia, 
Salvador Marín Fernandez, a la pena de 
2 mesos j  1 día de arresto mayor y mul­
ta de 125 pesetas.
Señálamientos para máñana
Sección J.*
V ó!ez:M álsga.— Disparo.— P rocesado, 
Alfonso Mena Aguiíar.-^Defansor, s'tñor 
Gei^iá M oreno. —  Procurador, s»ñ or  
Brisies.
Aifimsda.—■Estafa.— lacidonte d® apé- 
laeión.— B^Lnéór. señi>r García Morúno. 
— Procurador, señor R . C&squero.
Sección 2.* ■
Mercéd.—GéhírsbimaiE'.— ■Frocessidos, 
Juan Várelo P:nt«ro y oUo —D f̂ass®?, 
señor Conde.—Procurador, ss:ñ.>r Ri­
vera,
l a p r o v i M c á m
EL POPULAR
lito vende en MADRID,
Fneria del Bol, 11  7,1^. 
An GRANADA, .
Aceras del Casino, nám. i® 
B n B O B A B ÍLLA ,'
, R ibíiotAe» ,d« Ve, üatjitejlAHt
Fróxirá® a la estación do Fuant» 4e 
Fiédra marchaba a gran volocidad mon- 
fadé «n una caballería, el vecrfto do Sí«- 
I rra de Yeguas Antonio Garbanero To<* 
I tu s, do 19 años, siendo despo^iSo per la 
I eáballaríti, y cayendo al susío.
<1 Bi ginete resaltó coa fasrts conmoción 
I cerebral y diversas eoniusionas en el 
I  cuerpo, siendo su estado de pronóstico 
I  grave.
P Una vez curado sa le trasladó a Fuen- 
te tío Piedra.
CLLriCi E t  ILIC ftH TE
DEL ,
DOCTOR LÓPISZ CAMPELLO
«écretario dei Instituto Rubio de Madrid, 
Bspedalista en ©nfarmedadés del esté- 
«ago, intestino • hígsido.
Bn Villanueva de Tapia han sidode« 
nnneiadas a la alcaldía las vecinas Vic­
toria Molina Ltra y Dolores Rapiso, las 
cuáles promoviáron fuerts eec&ndalo en 
«1 lavadero de aquella villa.
L« guardia civil de Villcnueva do la 
Concapoión lé hüi íntervsaido una esco­
peta al cazador furtivo Félix Sierra Al­
coholado, vecino de AÍin@gía.
La vecina de Maeharavitya, Mar
' .m
-:y.\





« » g o » 4 >  M « « “ , V« J | ’S t S " ^ ‘ Á w ÍÍ'> „M .ea»
civ il da*' halsSaíos® ^*^*®*^ «  4 Tapanfn? tío í Jqt
?m : b . ¿ . u., . y  S j í ? í ¿ ^ p ^  i
s « t o " B « . a ¿ .  , u U « .  «• ■>-f
*llft. am s-ráadola por «i ^
resüUaoio KaMartá coa aaa
ea U cabttiffl y 4ií«r«nt»8 caa4ut|ioBeii m
h . W .
jaxga.do corrcsjoadíoato.
on íibr«ríac»
kioiTcoí y pttfsto* á«
rt UntMI., ?M c.i>lr.»t¿ o.»^ 4. Í ^ l «  j  » » * « « d « c i t e  
¿•1 m is acabado M|Us» 9 -
.u a  i  « .  w  d» í .  i
d é ^nafué»
C a » f W « í »  ■■ "  r t ;, .ücwti^,* latTi eliis la c® « f   ̂
tapida , ,
LaM CO ióatm p6Z«¿.» J *
tsrd», rigcláaíosi los jnguitas a los m-
?; Lj».fttt»tro do *» ” i8n ^
da l%\*
■jerntrn-
j t i l Q t f »
‘i
f _____
l k r»t »ia& »á  ss r«gi»t|r^
j bfs sueaeo *a »1 ^
n«8d« owdfeMs rs los,«f^ÍÍ9»^
p»p««8tabl«c*r b o d ^ s  j®^»8í^f- 
ü  a andamio qaS'
' M daMnmbó,.oaíí'«»^<?í°.®
Eitandp.pata terminar la l^^^ipoia
obra de V íctor H u ¿o
« g .T . h o m b r e  q u e  H Í 6 »>
en breve comenzaremos a insertar en 
nuestro folletín la interesante jr tóges* 
tiva novela
« E l  c a b a l l e r o
D ' H a r m e n t a l »
original d » l  tsm  ® « í “ “  Alejandro
Dumase „ ^
La obra que ahora ofrecem os os una
d e  las más b é il í i  ha prodiráife el 
numen fecunáfo del poptiflár novelista 
francés.
 ̂ VíUilobOs Rojen©, resuniado. ly», t,?«ŝ
- onáoeílos  ̂If é f  J * '
n o  del Hospital ííabS# y «n «alo .
fistablecimieal» 1© i**é «preciada
mernde citados trib '^dor?©
ea ei ízqai«dc',.al i f  g a »^
varias 6®alaSiB>»»« en «1 .aiuslq do;ephf
SiSráí , . ■ ■ ■ -I -.-a-
Ea «i sxpr*»* de la tarde |a\i6,,,4yer,
para Almeadraiejos ia
áora de fltmenco Pastera Pevón «Nina 
de los Bemesr.
Hs aaaí el programe de la» ohma que, 
interpretará U Banda tAwcnatpoXMl 
Damingo, do 9 a 11, en la Alarseda P r^ - ,
**^BÍNí» o Jerez», paso-dobjk Zibale.
«Bl Judie Brrsiste», vals, F. j^urgm^-
II0F* '
«Mesux&»i gran ÍAiitJî aia da la épsi|a, 
A. Vives.
fBáldo Maitea»,
«La Czarina», pase-doble déla zarsufr 
la. R. iBhtapL
Matáñcr»* • ¿  * • - ̂ ¿e! Palé ." .
, de Churriana
^  dsteutínq» V
gilrorVaaes. . . . .
Fenlenta> « . . ‘ *Cbursiana . • t t .
Oirtama * * «
Sttirea . - • •  •
Bt^aies.» , . * ’! . •  I
llevante. • » » * •






Ldiíaaa . - . •
Jnelle . • * , •
OBBtcri , «_ • •ĝ Sarlmnsa Fuerte
■ 'M ntnénrri ^
áemoatrativo de tas reesa w orifi^  





















' '\ v  ■
JA XKS .
____AS «a  dW  f  plttib, 1#
Boírusiinie en sumo r̂udo, 10
lABBOVO
B I G I E N I G A ' :
íQ 'iBirs)S5K ^ en Ttudfis BspoíáriAawi.tóiSih’l̂ î̂ ^
de toá*s Iŵ íoatoeidAS psxA
_Kw edbís, m  maneb» lá íW . *“  *» ^
id'luis' «a® b&áíl» usar» «on I* « « * 0  ®®®® “  'B vente »a !?sietosiri»8, f  peluquarte».—íJ*p68íto
te mase» ¡Se BdbdsA y si ĵ ffirinte fU® 1» eler» M
f t " M  T  O N I O  V i  s e s o  “ *
ESTÁBLBCMENTO^E M A T k ^ ^ E C T R IC O
La. casa quelmás barato vende todos íod artículos ooncermeníe» cari*
P ^ l^ in t a r i o n . .  d . Jn^ridriric. * • '« « » ■
sn general «éddid a estt éM vdeguro de obtener un 50 por 100 de b«mm -1 ■ ? ,
A. VUedo. MoUnaLario. 1. Mllnga '
vanas 6®»»*»»*'“ *”  *7 ' -  ......... — ——  i  . 27 vacunayraí tewerpuna c o n ^ # U ^ n  q| Ú B  M a r i n a  | te«m oB . P«
¿áuchez p tíó  eÍHéípU^i eívtí É9 probable que amMne ei levante







esteéolio de «Ibraltar. El buen tiempo pu 
estabilidad ea Gultcl» y en el mar Ca
Para Oue pueda oontraer matrimonio, le Ha 
sido faoiiítadn la fado Bolteria, al Inscripto 
k.. Bernardo Qómez Saam&U
oífabV áW Sieí»»»® *^^^^ 
t ó M Í » í S í á % « «  » I
■n.
vacuñoi y 4 temerM. pese 3 2B1‘B8 »■ 
poaeta» 825*10. 'i 
eabrio, p68« T18’7B Wldffnunwi
S8*S&>^M rdoa, po8ol.6C4'03 tÍló*ramoa,iPei»e»
!í¿mm^fcMaa«»«l‘00 »“*■
S^% lolesa H‘60 unp  ̂15*68 peítel»*!!
‘̂  ' TOfei de poBOi 6.499**Í5 ktté¿ramos.
Ifetal do ideudo, 622‘66 peaataa. ̂ í
I M M »  f d i K t e l
á (  C o m t s  d e J l l U t i t i
A N U N C I O ..3
Sí^astq .. )
D«biendo proceásrao a ía celebreclón 
de suiíást?, con carácter úrgentfí para 
contratar «1 transporte de la qorrespoa'  ̂
denda pública en carruaj» de 4; ruedes 
o eutomóvíL entre k  Administficion 
Principal do Málaga »  U E^cién féf®» 
de ieU Suburbanos (lineas, de ViBuele y 
Fnengifolé) cuantas expedieieuqs ^ a n  
necesarias, baje el tipo Máximo 
pesetas anuales y demás requisita d®l 
pliega de condiciones que so helte de 
manifiesto ©n osia Administraqiéu P »»-' 
eipal, con arreglo a lo procapluaup eiq f  I 
capítulo 1.» del Titulo 2." dal Reglamen­
to para régimen y servicio dal Remo, «  
Correos, con les modificaciones ssteble- 
cídea p®P real decrato do SJl Marzo da 
190T. Se ádtoitirao en esta Administra­
ción las proposiciones qui quieran pr«- \ 
«antar, extendidas en papel a da la, clase  ̂
11® previo cumplimiento d« lo qna d iso ­
né la rea» orden dal ministerio de ha­
cienda de 7 de Octubre de 1904,, h»*te. «¡ 
áí» 26 del corriente y hora de te« 17 .4®l ,, 
míímo, varifleándosójaapertura d« plío- ? 
ios ei áte 30 de dicho mes a las 11 ho-  ̂
ras en osia Administración de, Goryeo^ f 
Mábga ,11 de Agosto de 1915.-rE l A.d- |
minístíador principal, Mariana Jorfo. :| 
Modelo de próposición , |*
Don. F. á« T. natural de.... vecino j
d».... «® obliga á desétiápeñ&r le condui- i  
clón del córreo enantes vacés sés neos- | 
8í!.m, desde 1a efioiasi dol Rsmo de....
INSTIUCyM IMII.ICt „
ffan tomado, posesión de sus oargos lo 
mSstros proptefarlos/qua se relacionan,,de
^̂ Éten MtóueÍGusm&u oárcia^ 
número 1; don “¿ 5 J®
«pdhlnos número '
Ub. y dea José Muñpz MurcU, Capillo. 
Doña Trinidad Rute NavartO; T^on 1; do-
O em entexioA
iñUátí^Bo -ffichuáy U fm M .
- ÍLÍ ¿ « d ^  do^finbbfnStá formuló eyeí 
en; te Jetettírr « « ' P l̂fól* ¿  
asía ? * ^ * ” ^ *  *la culpa da lo snCedidá á l íUptcfr. »
^tfífide» la» Mdes p a r»  oazár a |
loa •tórtolo »̂, yihifcS pídl^Vte^Biíá qeí»al iafiniíSvo indi- |
un etre, ^ e  varía sp- >
Ha fallecido on Euenglrola^te 
«quellaosoaela graduada doña v»
nelaMaese,
Se ha posesionado de la seoelÓn nutkero 2, 
de.la escuela graduad» do\Ró||f ̂  
don Zfobrlás Sorb¿ Ródriggof» W  h«
npmbrado fúerá dé cUneuíso, ep i|&tpd de la 
B&emv « »  w«» ——  j  LéV de eonsorte.
• iELíBIClÜ» DE ilClEdll
8.M  if íw r o  J promoriia-1 ÍM W ti. S. »S »—
¡ S . l a » U  «c*pdiite.  ̂ . 1
Bl Gállú fué detunida. I
che
BfeifiQj us a in n n awi «sujiw «»..  «  ̂
te Estación á«l Fsrróss’rril y viceversa, | Martínaz.
BU hí Mátegttria riñsren ayer tsrde 
Domingo Román Tomás y Ambrosio ̂ a- 
mes earridó, rMuitenáo «I plfíBW|U uph 
uiMi'-eTqsúu» .  .Los ¿08 plisaron * te Adusna.
Antonib Guperrós Fsrfiánáaz y u» 
barbero llamado Minúsí. sóstuviePésí 
rsyérta lá̂ feíkárúĵ fcáif i l̂érior-.^hirieado, 
®f ifftpsbiífe^ s! oou l i
de en oficie, en te frente y en el cu«Wó¿ 
\ #ó  u te fuga.
Ayer faé pr«s« á'e pu etaqp® «Ftlépti- 
co el joven d® 23 a S o S ' L Ü n á d
tas,
i Ayer fué constituido óu la Tesorería de Ha- 
' d en la  Úñ dópéslto de 764 pesetas, por don 
Luis Rodríguez Vega, por el 10 por WO de.la 
subasta de aprovechamiento de esparto del 
monte «El Robledal», de loa propios de .Corto 
de lá Frontera, ^
'f ’TT* .
La Adminlstraeión de prepiodades e im- 
inestéft'ha aprobádo para el año actual el re­
parto &  cónsúmb'ítel pueblo da Almogla,
El iDgenléro jefa de monte comunica al se­
ñor Delegtfdo de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha 
miente de pastos del monte denomlnudo^«La 
Sauceda» de los -propios 4el pueblo de Corte 
de la Frontera u tevor'dé don Luis Bodiiguez 
.fs ffS fV o
por el p?3CÍo da.... o& tetro.... pésetes 
anual®», con arrsgte a tes ccñéiéieuss 
contenidas *>n elpitego aprobaío por sí 
Gobísreó. Y" para «egurídaá n« éStú pf®- 
pcBicíóíi, acompaño po# «éparádo la car­
ta de nagjj qaé áCrSíHte haber ¿«pesita- 
do «K.>.. te fiiBza de.... posotaiji.
Facha y fi-nai».
Recibió Rsj3t«Hj,cte tecuU«tív« e»
CM® 4* ««cerro áél N
Les tomedarss, Juan ,̂tt¿za
íFér
__ __ Sárííb,
Antonio PaíitóUriM Ĵ érUz i  Aníenio C»r- 
deso Bsttrén, fueron puostes »y,fPsl® 
.sombra per un phCó dá tiempo, imñ- e»^
....... áé^pb^Fcíénártec «teún descanso
'•n-suantereas. ,'
I
( ( H E a i l ^ A  D B  A M O R »
El srSs cinematográfico nos prepofeío- 
na cada áte meyorés'serpreá«8. \
Mjsñenu lúa@s ei acrs.áitedo ealÓn Pié- 
cudlini aós dará a C'í îioCir étrá í s  tes «  n¡g gngn>ii}«s «a »3«gurA»«w 
grsnáss obr«B mc«s'fí'as''ííé l« ^cln«lc^k' f  31 y 6,3,..8rL»8t¡¡«v««abate»zá 
fía'cn CQteras á®la oes.i Pathé. ' ’ •'•'■' ’ tes,. ' !  sírfító.'ul unsíó;'' At‘4ejittú4ú.á'®'ks
Lv.p«)ícu<* «H#yí4á^d'9 ém'sr» está oon -'f j^gPcionááos k'tiaf^ áoÍpéá44ólÓittí»?- 
 ̂Siderauá éémé te más préciosu j'?yá del 
arte cinemafógráfiéo, por le  i'ósup.erabf* i 
de'su aj'cúctóu y p^r lo emoéioUanie •
■ intrigadó de su *sant3.
Avaloren £á.;imás sats magistral p i- 
Ifculs, los grandos artistas qué te íntét- 
prsten, prinaipalmsnte la pretegonísta, 
la hermosa, gentil j  émínontiéimt trági- 
 ̂ oa da tema mundial, Madama Rafoinne.
Jamás nihgana ot;a áriista ha intsr- 
preládó como «Ma «sos tipos dé mbj«E'ss 
ingenuas y buenarqué «1 >zár lleva a iaa 
cruelés luehás dula Víáâ  .Guando te Re- 
biuno interpreta Uno da sus psrsonpjes 
eo» la bsHsza sersua, con «1 dulce mirar 
dé sus hermosos ojos, nos convonca, nos 
interesa y nos atrao con (usfza ¡rrasiali. 
bte, y .«n tedas sas obras, da cualquier 
género^quasean, ponasí, «site pasuliar 
d® su aicí^pátenái Mrtís»
tico.
«Héridft áé amor», cautiva, sujssUonu 
al público áúrante su exposición, des- 
aerolio y áos^nteCe, per la sucesión da 
escenas mar^vilíoBamonte hechas.
.. Antonip BsUfón Alcáiá® y.
.Lastr* ' huí*» ®é ha^«b»»:, u ^ 'l tu e b  te
■ caite'd«í JWí'«rqaÓ8. d«\,]L%Piés, ^^íorpe-
,cten4ote4lfáaaiíj9 púbíjea, .y.; al ./aquerís'- ■ 
les los uard a d ásg idad núm«?ós 
,   , ,.8lL#8tee\;S b  
I  Ja ;'! te  U.l(b«|úUqó ,ds te*I msh gt a'fiSiás, ^ í e ól|é fus?^
temante. - i
Ambos s« dSÜmá á Midga, paro a poco 
inó Retenida «1 Lastra «n la Gorlina ie l 
*Múah#, y tíóiSu ítetaran sus aprahsngo - 
res que sa haüába heridov lo ttenduidíon 
ji la casé'de socarro dal Hospital Nobla.
Cuenna iban camina dal banéfi^ es’- 
tablecimients aparaca en el Párqua el 
Bsitrán Álcáids, ^ n d o  voces a invitando 
al público a que hiciera armas contra las 
guardias. V ' , , ” .
Beltráu foé'tbriábtéii detenido.
' ^AlLtót^te-«®JKári^fi.a4.:lá c«sa de so­
corro una kehda oontusa de sais centí- 
vmetrbe en éi'iúdo. derecho de Ig hará, pa­
sando dsspuéa al j^ábpitel
Bzitrán qti|adó en 7qs cá^ábezos dé la 
Adüajaá. ., ' 1'
En la calió dé Terrijes so suscitó año- 
cha una réyVríá *ñtr« Antéaió' Torres 
Crítdo.y Rateal Toledo Téllsss, m u ltan - 
do está' úUímo con uña herida oóñtQsa 
da cinco Cs^Umotrós en íá oreja iz­
quierda. ■ : . '
lá i  Fsr él Miniaterie de te Guerta han a&de| 
ceneadidcB los Biraíéntes retíbóa! ^ ?
Don Cristóbal Ldped Alsart», sar gentp , d  ̂
te guardia óivil, lOü _ _ 1
Don Luis Maraurl Velasso, oóm«aaante;de' 
infantería, 412*50 platas. .
apriano Alonso. Crespo, cfíijiblnoraí
' ^̂ Â gustín Groá Méádez, g » a r ^  cWíl '̂|8*Íp 
pesetas. j
L« Düisestó^génmal detef »eud^ 
pasivas ha c^ñoedldo l«w Bi||̂ 8n4ai pansía-
**Dofia Furificaolón Pulg:«r C«mino, viuda 
dél' Qomáñdánte .don Vioente Plás Deseáis, 
l,125.p8setas .. ; í ' ‘'ítu í r
Don Antonio Toledano Sgerane y ¿ofinLeo- 
not Eópe¿ Matin, padres áél cébo Aútanio, 
272*60 pesetas . . jv, .Doña Elisa Martínez SaldozCj viuda dél ca­
pitán don Melitón Martin Ifemos, 626 pese­
tas. , , • . ■ ! . ;
Ayer feié Batisfecha por ditercnteB con- 
septos en la Tesorería do Encienda, te áama 
de 35 5̂ 5*59 pésetes.
l^ if iS n t s  d e lí f l i i i
Operaolones de ingreaos y pagos veri&oados' 
en la Caja municipal, durante los días 3 
y 4 de Agosto de 1916;
INGRES9S
Existenete anterior . , 
Beoaudado. per Cementerios. 
3» 3» Matadero. .
» » Id. Palo . .
» > Id; TeStiaoB.
> » Carnes. . .
» > Inquilinato ..
» » Patentes . .
NOTAS BlgLIO^RAFIGAS
uN u u to  M u u d q »  ,, > f
Acaba dé ponera» a te V«nt* «U Máltga
el último Búmaro d« eéta harmoaa revis­
ta, con «I sígoianté intérosantísimo au- 
murio: , /  ,
Ataqué nocturno a un dcétroyar aié-
«nán an el m*r del NerSs, portada en 
coSo?. Manon, poesía da José Mostoro. 
iluíís-sáa por Marín, üoi bello sstrédo da 
te muerta. La tumba dal gineral Moore, 
por Diego San José. Cerco4iii< Sar M«r, 
por Jasan Gómez Ranovate», díbujoa da 
Msáina Vc%m. Ua éxito del Go.hiorno: La 
política d®l jurgo. Vií jes, por Andrante,
Solares, 
Me
& | ^ C 8 l8 S  9fiUiCSS
; T eatro Vital Aza 
Con el mísmq éxito qna. te noche ante­
rior, 80 itttérpretó por segunda váz'̂ la 
bonita y entretenida zarzuela de Ami­
chas' «La" ástretlBl dé Oiympié», concu- 
rrípado ñumerodb público.
Emiiíuno Latorr® faó aplaudido con 
eutueiasmo, asi come Eya Lóp^z, quien 
djo con mucha tsraurá sus parlamen­
tos. ■ ■ ,
; «La carie da Femón», que se hizo «n 
primára sección,, íambión e» víó muy f«- 
vérabi^á da púiUop> repitsanáo Sara
í reados jt puestos 
públieos. . . . 
.eabras, etc. . . 1  
Eapeetáaulcs. . • 
Cédulaspersonales 
Carruajes. ' . .
OarrM y bateas. . 
Peseados. . . .  
Aguas. . . . . 
Aloanterillaa. . . 
Arrendamiento de 
aguas . . ,
L icencias para 
obras. . . . 
















■ nermanenola®, 85‘00 pesetas. 
'ÍAUmaeionw, 00*00, peset».
^ flstro  de panteones y nlohoa, 26118
ag^BS^^WB^SBOeBBSaseSS
É W I I C l l t . C i i f  t i i l ,
,V «poreia  éitrád ltíá  
■|l6¿ifÍT¿ríB dél'Orff», dé Almería
*í»' *;Canfcléj«8«,<de Melllla, j
> t Juliana», de Liverpool,
Ipapor .Torré del Oro», para Cádiz.
i  » «Canalejas», papa Oénova.^
» «Vicente Ferretíf, para MeliUa  ̂
tQt Sorni», para Marsílla.-
ío iIe t i n  ÜFIGIA-L
]áde de laréal orden diotadé por el “ *hlrté¿io 
de la Gtobernaclón, declarando 
iieosiones de coneejaleS criebradas ultlip*-: 
mente en CámpíllSB. _
«íi^Etiietos de varias «Icaldtes y requisltorUs 
do divarsoB juzgados 1 '
—Relaoióa de los jurados designados pÔ  
sorteo para la fo/m'aclóa del expedienta gené̂ ., 
ral durante el año de 1916 a 1̂ 17,
’ —Plan de aprovechamientos del año 10- 
restal 1916-1917. . . s ’
k e c h s t h o  c i v i l
jusgst^ d& la AiüTfsedü 
Nacimientos: María Navarro Villa-Ccb,alio 
; y Eduardo Naranjo Qarnioa. ,
 ̂ Defanciones; María Buaudla 0ályeí y José 
Torres Fernández.
jusMadG'̂ i&M&rced'
Naeimiento: jocó Sánchez Vllterrasó.
Defunoiones: Eduardo Cabelló Jlmme*, 
Róbérto Tfonghton MontUla, Angeles Mesa 
Caimona y Enrique Covalea Carmoüa.
’ ' J-j^aáú tóa Santo ¡Somt^o 
NácimíentGS-. Ántonio Cruces Narvaez, 
fonco, Muñoz dél Aguila, Jcisé RódrI-_
guez.Defunciones; Ninguna.
En un bánqUete dé boníberos, uno de les, 
invitados, que. debí» brindar por las señprass 
aleé la eopa e hizo el siguiente brinete:
-B ebo a la salud de las señoraA. Sus ojos, 
encienden el único fuego  ̂ ep“ tra el oh»l da 
nada sirve el Cuerpo
Bp la calle 
V —¿A dónde vas? . . -—Aóomprar un dram̂ a de EChegaray.A tespóoós pasos, enÉ̂ fe'Bií Un estancó, y al
salir de él cón media docena de puros dé a 
veinte cóntlmoB dice a stt amigo, ofréoiéndo- 
le uño:
—Toma. «X* muerte en los labios».
**■* '
Final de un̂ disonrsÓ fóuóbre piíonUnCiado
«Señores; El amigo d «irióní ácatíamos^de 
enterrar me debía veinte duros. A ñu dé que 
su memooia quede sin mancha, propongo a
ustedes qUe hagamos una suseadpción para
pagar esa deuda.» _____ - . - - é—«ani—
TOTAL.
PAGOS
OUlJCQ ▼**J*®t w» rtuurwMWj  ̂ v9|’«|vAmR ww T"rv*®'“***̂ "̂f***
con fjtegrafí«s. Vídás pintorasess: Lc« ^ López lo» poputeres coeuplete babilóni-
nsrvios de «Tóríoia», futervíú dcl Gaba 
lloro Andnz, con interesantes fotogrefía». 
Cemo debiera veranear Madrid, par Mí­
nimo Español, con fotografíes. Les gita­
nos, por EiDetociiva Res Kcff. con foto- 
grefU. B1 veraneo en tes pteytf inglesas. 
Lo antiguo y lo mederno, por Andrés 
“ González Blanco, con fotografíes. Ksene- 
. Jas para ciegos, por Eduardo Zemaceis, 
jilpatradocon fotografías. Los eubmeri- 
nes da guerra y ios submarinos mércen­
te s alemanes, por Martín Avila, con in- 
taresantes fategrafías. Un libro confidan- 
• cial: Mojaras y artistas, por Adela Car­
bono. La Meditación del príncipe Bulaw, 
per Ramiro do Maeztu. Jardines casaros, 
por Aptónio Porras Márquiz, can dibu­
jos da Padrara. El atraco, por Prudon-
000 muchas veces.
Ambas obras, asi ñamo «Diana cazado- 
re», que se interpretó on tercera sección, 
fueron muy del agrado del públice, como 
lo prueba los favorables comentarios que 
se escuchaban a la salida dsl teatro.
CINE PASOUALINI 
Can éxito enorme áiguen proyoctándo- 
' se las Serias quinta y  sexta da la maguí- 
fíoá cinta «El místririp dé Zudora».
Todas las alabanzas qno hiciéramos do 
eetis series que Moy se proyectan por út 
lima vez, reSultáriau pálidas Oats la rea
Prorrata del empréstito de 
' vérsión . . . . . . .
Diputación . . . . . .
Personal . . . • •, * •
Aoárreto de, carnes. «' • '• 
Material del matadéro, . . 
Voz pública . . . -. . . 
Alquileres. . . . . . .
Beúeficeneia - * . * • •
Instrucefón públl^. :. . . 
Materiales de óbráé. . . .
Higlené............................
Menórés, • V- •, v*
Camilleros. . • • • • 
Retenido por la Haplawa. . 
Ingresos' 'V . •
Aguas . . . . . . • .
r l  ■'
con-
F o r ro o a rr lle »  S u b u rb a n a s
Batidas Ob M̂ Uaga pam Gém
Tren (terreo a IM 9)15 m.
Tren méi»8mdañéon> viajares a las 8 a.
8aUdasá»€ein para Málaga 
Tren correo a las 1f m;̂  - í  ̂  ,*,íík
* ™ - S S S f 2 f t ó 5 S V ^ ^ “
Tren meroanoías (ten víajécos a las 8,16 se. 
Tren correo a láá 2il51.
Treñ £ser«donal a las 7,161.
8aUaa$ ie Péka pava Máioffa 
Tren mercanotes con vUijéros a lasf m* 
T̂ qn d(iBp|teoienal a las 12,10 m. 
loorreó á las 6,20, t.
H “L ^ S « L A V Í S ’H '0
fessahbo rodrisbez
, |m  ¿  í  o  ■ , í  * . - - M  *  I .  A  S .A
ifíssteay  IStorrfiMtentasd^ ,
? jbtebleelmiento dé Ferretéria, Batería de.
Pasa favorecer al público con precies muy 
9 Íekntel0fiéS'. sñ Venden Lotes de Batería de es- 
peañas 2*40 a 8, 8*76, 4*68,6*50,10*26, 
Pesetas 9.10*90,12*90 y 10*75 en adelante has^ M» 
. J ü l t  t - ’ l i L w  W boiáto regalo a teda olteuté que 
■ % i i® p »  par vriaí dq 26 pesetas.
657*80 T  BALSAM0 ORIENTAL
7.147*27 ¿''1 (telliclda infalible; curaolóa radical dé ea- 
1.844*99 bjós de gallos y d.urezas de los pies.
495 Dé venta en droguerías y tiendas dé quin*
‘ 4 ; jQ tey de los callicidas «Bálsamo Oriental*.
J‘440 l^erféteria «El Llavero».-r-D, Femando Bo-






¥ A  lets fábrieaAtoe
" V-paifá áiyígi? |ábric«, B@ oíg-ac» jaf® t»®- 
Üñaif̂ , prá'süeo en todos te'S eísiamas hoy 
dniaaj^s'8®»pri«nda.
%a ia buenas yaf®ip«n̂ ks, y tedníí.
«uaátás.toantks s® dassaa. . ,







lidad, pop ser notnblc» en todas sus cu|- H Total de lo pagado. .
lidades íntapcsaMiísimas,dramáticas y #  r  Existencia para el 6 de Agosto, 
brañits, perprasantap asesnas da audi-M 
cia y da intyapidíz y pti«ajas;4ágí»n4|^ J TOTAL
v b : n d s í m
|̂||dus «asee ác recreo con todas como-'; 
;W{díáadóé eosoeiS&s, pisando sobra nn paco 
1.259 iterrano del cual un trozo ts da tisgo>,:
721*89M|8í<Í0 higióaie(í. vístego y muy* «ca.mpauñ- 
26 iPíde, por «star justo a la «stscíón dáf pua- 
bló más imporianta á« ía vía do Málaga.
Pita »Ú5 inloraass, dífigirsá á don 
îFausto Casado.—Camino da kniétpíoté^
21i978*jÍBl'
16 196‘9l| 
6 776  ̂‘
i s p i i t á c y L é t
* TEATRO VITAL AZA.-^Gran compafíl» de 
Pablo ' López, dlriirida por Andrés López, 
El^liano Latorre y el maestro Manuel Pairo. 
FtiñclÓn páiá hoy:
A lasá y lí8:íDiena cazadora» y  «La «s- 
acuela de "Venus».
¿ A las 8 y li2; «La estrella de Olymplá»  ̂
j, s A las 9 y . Ii2? «IMana cazadora».
A las 10 y lf2 «La estrella deólymplá».
A las 11 y ll2: «La corte de Faraóa». •' 
Precios: Butaca, 1‘0Ó peseta Gteuexal, 0*20. 
CINE PASCÜALINI --E1 mejor dé Méla- 
1.—Alameda de Qarlos Haes Qúnto átBáñec
í
, Hoy, seoedón eontinxia de 6 
iÍ2 dé la noche.
, Los Miércoles y Jueves, «Pathé Pt 
Todos las noches fra îfies Mtreñ^ 
Domingos y Alas fesuyos, función o^w ias 
8 de la tarde a 12 de la ñoobe. V ’ 
Bntacai 0^^ oéntünos^-^nérat,
Media #eñeral, ñ*10.' ̂
SALON NOVEDADES.—Grandes seerií 
dé cine y varietés, tomando parte afalpl
Plateas, 3 ptas. B ute^ 0*60. GenéraL̂ ^̂ ^̂  
F IT O  ü'ALAlSá.-^httññaa «s,«aíláf
Gnvnáés feteriañes- .di 
tes, n«sb®8., aalte:g1̂  “
, fiáLOS T O T p iA ' EÜGÉKIA.
’áñ-te PlsBB I» Méréed).' - - ' - 
TadM tes naebm exhibUóés de 1 
síiástM. m m wiBT*rla értwmiw,'. i ■ ?
CINEMA CONCERT.—Sección confínt 
6 dela . tarde a 12 de la noshe. Escód‘ ' 
variad()8 números dé películas y múiic 
Butaca, 9*8Ó.--Generalpí*16.
CHHB MODiBNO.-íSituado en 
ees).
Todos los Domingos fundón dé., 
noche. ^
Tl9<«8 XL FeF9 LAX.-Ft
